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Strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang 
penting dalam serangkaian proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran 
berhubungan langsung dengan pemilihan kegiatan pembelajaran yang dipandang 
efektif dan efisien dalam memberikan pengalaman belajar untuk mencapai 
kompetensi dasar dalam pembelajaran. Salah satu cara untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran Insya’ Muwajjah adalah dengan cara  memberikan strategi 
yang tepat untuk siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Pembelajaran 
Insya’ Muwajjah di MAS Nurul HakimTembung. Penelitian ini dilaksanakan di 
MAS Nurul HakimTembung, adapun penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Pengumpulan data 
diperoleh dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian yang diakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa : (1) Strategi yang digunakan dalam pembelajaran Insya’ Muwajjah adalah 
strategi keterampilan bahasa yang  dikelompokkan menjadi lima keterampilan, 
yaitu keterampilan  membaca, berbicara, menulis, mendengarkan dan tata bahasa 
(Qawaid). (2) Kelebihan dari penelitian ini adalah siswa dapat melatih dan 
memperbaiki keterampilan dalam memperdalam keterampilannya peraturan yang 
ada dalam pembelajaran  ini, dan kelemahan yang terjadi adalah siswa yang tidak 
fokus ketika guru menjelaskan materi sehingga siswa tidak dapat menjawab 
pertanyaan tentang apa yang diberikan guru kepada siswa. Yang menyebabkan 
siswa tidak mencoba menipu dengan teman-teman mereka. (3) Masalah yang 
terjadi di sekolah adalah kurangnya minat siswa dalam pengajaran Insya’, serta 













  ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺴﺎء ﻧﻮر ﺳﻬﻔﻄﺮي:     اﻻﺳﻢ
  ٤٤٠.٣.٥١.٢٣:   اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ /اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :   ﺷﻌﺒﺔ / ﻛﻠﻴﺔ
  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا ﻋﺰﻳﺰة ﻫﺎﻧﻮم اوك اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:   اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻷوﱃ
  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا رﲪﻴﲏ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:   اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮ ﺟﻪ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ":   ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ   
ﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺆﺛﺮ وﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺧﱪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ
 .ﰲ ﻋﺪاد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﱃ اﻟﻄﻼب .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻳﻌﻘﺪ . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮ ﺟﻪ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ
وأﻣﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ. ﻮﻧﺞﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒ
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 إﻧﺸﺎء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ( ١) :ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن
واﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   اﻟﻘﺮاءةﻣﻦ اﳌﻬﺎرة ﻫﻲ و  ﻣﻬﺎراتﺔ ﲡﻤﻴﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﲬﺲ ﻮﻳﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐ اﳌﻮﺟﻪ
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ وﺻﻘﻞ اﳌﻬﺎرات ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ( ٢) .واﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وأوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻫﻲ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻛﺰون 
ﺮح اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺎدة وﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺬي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸ
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺪارس ﻫﻲ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم ( ٣) .ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻐﺶ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ
 واﳋﻠﻔﻴﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .
 
  
  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ رﺣﻤﻴﻨﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ




  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ْﻨُﺘْﻢ َوَﻋﻠﱠَﻢ َءاَدَم اْﻷَْﲰَﺂَء ُﻛﻠﱠَﻬﺎ ُﰒﱠ َﻋَﺮَﺿُﻬْﻢ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤَﻠِﺌَﻜِﺔ ﻓَـَﻘﺎَل أَْﻧِﺒﺌُـْﻮِﱏ ﺑَِﺄْﲰَﺂِءﻫُﺆَﻵِء ِإْﻧﻜ ُ
  (١٣: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ) ﺻِﺪِﻗْﲔَ 
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻠﻤﻪ ورﻓﻊ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و اﻹﳝﺎن إﻟﻴﻪ   
و ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ، ﰒ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ رﺳﻮل اﳌﺼﻄﻔﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ و ﻣﻮﻻﻧﺎ 
  . أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ و أﻣﺘﻪ أﲨﻌﲔ
ﻧﺸﺎء إإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  "ورﲪﺘﻪ أﻛﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﷲ   
 (1S)ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ " اﻟﻤﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ
  . ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان
ﻫﺆﻻء  ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻟﻜﻦ ﲟﺴﺎﻋﺪة  
  :وﻫﻢ، وﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ ﳍﻢ، اﻟﺼﺎﳊﲔ
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪانﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  - ١




 . اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮران رﲪﻴﲎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ - ٣
 . ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  اﻟﺪﻛﺘﻮر  اﻷﺳﺘﺎذ - ٤
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ذواﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﺑﻴﺲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ و اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺨﺮ اﻟﺮازي  - ٥
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻷﺳﺘﺎذة ﻳﻮﺳﻨﻴﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻷﺳﺘﺎذةﻓﻮﺗﺮي أﱐ داﻟﻴﻤﻮﻧﱵ 
 .واﻷﺳﺎﺗﺬ و اﻷﺳﺘﺎذات ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋّﻠﻤﻮﱐ
ﻨﻮرﻛﻴﻢ وأﻣﻲ ﺳﻮﺗﺮﻣﻲ اﻟﺬان ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ أﺑﻴ - ٦
 . وﻛﺎن دﻋﺎﺋﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺧﲑ ﻣﻌﲔ ﱄ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ وﻋﻠﻤﻲ. ﺣﺴﻨﺔ
ﲑ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﺪر أردى ﺑﻴﻠﻲ و ﺷﻴﻔﺎء و ﳉﻤﻴﻊ أﺳﺮﰐ ﻣﺜﻞ أﺧﻲ اﻟﺼﻐ - ٧
  . ﻧﺎﺟﺤﺔوﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺠﻌﻮﻧﲏ و ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﲏ داﺋﻤﺎ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺟﺜﺔ أن ﺗﺬﻛﺮ  - ٨
 .أﲰﺎﺋﻬﻢ
ﻟﻔﺎ ﻟﻮﺑﻴﺲ وأﺳﺘﺎذة و اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﺎرﻳﺎ أ: أﺳﺘﺎذاﰐ ﰲ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﻠﺴﺒﻴﻼ ﻫﻨﺎ  - ٩
ﻧﻮر ﻋﲔ رﻳﺘﻮﻋﺔ  وأﺳﺘﺎذةﴰﺴﻴﺔ ﻧﻮر اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  أﺳﺘﺎذةو  ذواﻟﻔﻴﻨﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ




ﺳﻴﱵ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻴﺎ، ﺳﻴﱵ ﻧﻮر ﺣﺴﻨﺔ، رﻳﻴﺎ  : ﻷﺧﻮاﰐ اﶈﺒﻮﺑﺎت ﺳﻠﺴﺒﻴﻼ ﻫﻨﺎ -٠١
 ﺋﻬﻦﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن أذﻛﺮ أﲰﺎﻛﺪروﰐ، أدي ﺳﻮرﻳﺎ أﻟﻨﺴﺎء، ﳏﻔﻮﻇﺔ ، و 
 .اﻟﻶﰐ ﻳﺸﺠﻌﻨﲏ داﺋﻤﺎ
زﻣﻴﻼﰐ ﺧﺼﻮﺻﺔ أﺧﱵ ﺻﻔﻮرة و أدي إﻳﺮﻳﺎﱐ ﻓﺪﻟﻴﻨﺎ و اﻣﻴﻨﺔ ﻟﻴﻤﺒﻮﻧﺞ و زﻳﲏ  -١١
 .أﻓﲏ ﺳﻴﻄﺎروس و ﻧﻮرﻟﻴﻨﺎ
ﻋﺴﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ وأن ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺟﺰاء  
آﻣﲔ ﻳﺎرب ، وﺗﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻠﻘﺮاء. ﻛﺜﲑا
  . ﳌﲔاﻟﻌﺎ
ﻻﺷﻚ أن ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺧﻄﺎء وﻧﻘﺼﺎ وﻋﻴﻮﺑﺎ ﻛﺜﲑة ﻓﺄرﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن 
ﻳﻘﺪﻣﻮا إﻧﺘﻘﺎدات ﺳﻠﻴﻤﺔ وإﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺘﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻰ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﻠﻘﺮاء 
  .ﻳﻮم اﻟﻐﺪ
وأﺧﲑا أﺳﺘﻌﻔﻴﻜﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﺟﺰاﻛﻢ اﷲ ﺧﲑا ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ وﻟﻌﻞ 
  .ﻓﻴﻜﻢاﷲ ﻳﺒﺎرك 




  ٩١٠٢ﻳﻮﱐ  ،ﻣﻴﺪان
      اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
. ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺆﺛﺮ وﻓﻌﺎل  ﺮﺗﺒﺎطﻣ ﻫﻲ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺧﱪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺟﻴﺪة اﳌﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻫﺪاف اﻷاﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ ﺟﻴﺪة وﺣﻘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
 .ىوﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﺮ 
ﻟﺪى اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻰﺮﺟﻳ، ﻣﻦ اﳌﺪرس أن ﻟﺬاﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ
ﻛﻰ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻣﻦ واﺟﺒﺎ ﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر   ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺼﺒﺢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ .  ﺎ وﻓًﻘﺎ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘ. ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﰲ ﺣﲔ أن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ . اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻲء ﻣﺎ
 ﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
 ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﲑ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻐﺮض. ﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔأ
 .ﻓﻘﺪ أﺗﻘﻦ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺆﻫﻞ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب  ،ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻹﻳﺼﺎل اﳌﺎدة  ،ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ. ﻞ اﻷﻣﺔﺜﱃ ﺟﻴﻞ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ وﻓًﻘﺎ ﻷﻫﺪاف وﻣإ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ  ،وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻴًﺪا أﻳًﻀﺎ ﻹﺑﺘﻜﺎر ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﻴﺪ ،ﲟﻔﺮدﻩ
 .اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع ووﻓًﻘﺎ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب
 
 
ﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﳌ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻮم ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ  ،ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﻜﺎن ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﻟﻐﻮﻳﺔ
 ﻷن إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ
ﺗﺮﺟﻮ أن ﻳﻄﻮر اﻟﻄﻼب اﱃ رؤى أو أﻓﻜﺎرًا ﺟﻴﺪة ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﻴﺪة اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ اﻵن ﻫﻲ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﲑ 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن  ،ﻟﺬﻟﻚ. ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ دراﺳﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﻗﻠﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات
وﻫﻜﺬا ﻳﺸﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ أن ﺗﺜﺒﻴﻂ . إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ
إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻗﻠﺔ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻛﺄﻫﻢ أداة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 .ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻳﺘﺤﺪد إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻧﻘﺺ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ اﳌﻔﺮدات ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ،ﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔاﻟﻌﻮا. اﻟﻄﻼب اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ واﳋﺎرﺟﻴﲔ
وﻧﻘﺺ  ،وﺗﺄﺛﲑ اﻟﻄﻼب ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ ،ﻻ ﺗﺰال ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﳌﺜﺎل
ﰲ ﺣﲔ أن أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﳋﺎرﺟﻴﲔ ﻫﻲ . وأوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ،اﻟﺬاﻛﺮة
أو  ،اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ 
 .اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أﻳًﻀﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﲤﻨﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء 
اﳌﻮﺟﻪ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ 
 .ﺎرات اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﻧﺸﺎءوإﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻬ
 
 
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺠﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات  ،ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﳛﺴﻦ ﰲ إﺗﻘﺎء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  أو ﻃﺮق أو ﳕﺎذج . اﻟﺪرس إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﻼب
ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ . ﻨﻴﺎت أو ﰲ ﺷﻜﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔأو ﺗﻘ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 .ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ
ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات أﻋﻼﻩ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
أﻧﺎ ﻫﻨﺎ أرﻛﺰ ﲝﺜﻲ ﻋﻠﻰ . ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﺮﰊ . ' إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ
إذا   ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻬﻞ اﻟﻘﻮل ،"اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"
ﻓﺈ ﺎ ﺳﺘﺴﺒﺐ ﺣﲑة ﻓﺎﺗًﻼ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ  ،ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ا
ﻷن ﻫﺬا ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن . اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻌﺮف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
 .ﻋﺎﻣًﻼ ﺣﺎﲰﺎ ًﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬا . ﻧﺄﻣﻞ أن ﳒﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟ
وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ  ،ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ
 .ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﻟﻮﺻﻒ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ  ﳝﻜﻦ أن ،ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻋﻼﻩ
ﺗﺒﻮﻧﺞ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﺑﺰﻳﺎدة  ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺪرﺳﺔاﳌاﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻬﺎرة إﻧﺸﺎء  إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ وﻋﺪم إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ " ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻓﻊ ،اﳌﻮﺟﺔ




 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ب
ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎء
  :ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ؟ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻛﻴﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .١
ﻣﺎ زﻳﺎدة وﻋﻴﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .٢
 ؟ﺞﲤﺒﻮﻧ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ
ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ  ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .٣
  ؟ﲤﺒﻮﻧﺞ
  
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.  ج
 ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﻟﻮﺻﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .١
ﻟﻮﺻﻒ زﻳﺎدة وﻋﻴﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  .٢
 ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .٣
  ﲤﺒﻮﻧﺞ  ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ
  
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.  د
  :ﻫﻮ ،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺨﺬ 
 
 
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﺰﻳﺪ ﺧﱪة ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻳُﻈﻬﺮ اﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ  ،ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﻳًﻀﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء 
  .اﳌﻮﺟﻪ ﰲ اﻻﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ
  
 ﺪﱘﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘ .٢
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ( أ
 :ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻫﻲ 
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  (١
  .ﻟﻠﻄﻼب
 .ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ ا  (٢
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻄﻼب ( ب
 :ﻫﻲ  ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻄﻼبﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب (١
 اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
 .ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ (٢
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  ( ج
 :ﻫﻲ  ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ 
 
 
ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  (١
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ 
  .ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ (٢
   
 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . أ
  م اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻮ ﻔﻬﻣ .١
وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ،ﺗﻮي ﺳﻮﻓﺮﻣﺎنﻓًﻘﺎﻷ ،ﺗﺪﻋﻰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻠﻮب
ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻓًﺎل  ١.ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪرس ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﳏﺪًدا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  ،ﻓﻮﻋﺎد
 ٢.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﳌﺨﺘﺎر
ﻤﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺳﺘﻜﻮن  ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ  ،ﻟﺬﻟﻚ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﳏﺪدا
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ إﱃ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ
إن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت  ،ﻗﺎل أﲪﺪ روﺣﺎﱐ
ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﲟﻌﲎ . ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔذات اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن داﺋًﻤﺎ 
 .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ - اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻨﻤﻂ ﻋﺎم ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻌﻠﻢ 
و  sogetartSاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﲑﱄ إن ﻗﺎل ﺷ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﳉﻨﺮال أو ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،sugetartS
. ج. اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺮارات ﻣﻮﺟﻬﺔ وﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
ﺳﺎﻟﻮﺳﻮ أﻳًﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ أﻧﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل إن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
اﳌﻬﺎرات واﳌﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻈﺮوف اﻷﻛﺜﺮ 
 .ﻣﻼﺋﻤﺔ
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 اﻹﺻﺘﻼح أن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﳋﻄﻮاط ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺎل ﰲ ،ﻛﻤﺎ إﺑﺘﺪاء
ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺟﻨﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﶈﺪد ﻣﺴﺒًﻘﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻳﻘﺎل أن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
 ٣.ﳏﺪدة
ﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﰎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ،ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
 ،ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﳊﺮب
ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺧﻄﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﲟﺎ ﰲ ( ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ)اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ . ﻫﺪف ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﲔ
ﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮارد أو ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذ
 ٤.أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻹرﺷﺎدات اﳌﻌﻄﺎة " اﻟﺘﺪرﻳﺲ"ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ " ﻳﺘﻌﻠﻢ"ﻳﻮﻟﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ " اﻟﺘﺪرﻳﺲ"ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ . ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﺮوﻓﲔ
" ﺗﻌﻠﻢ"ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"وﺗﺄﰐ ﻛﻠﻤﺔ . ﳑﺎرﺳﺔ أو ﳏﺎوﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻛﺎء أو ﻣﻌﺮﻓﺔ
 ٥.وﻫﻮ ﺻﺮاع رﻣﺰي ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻋﻤﻠﻴﺔ na-واﺧﺮﻩ  -mepاﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻻول 
أﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ ﲡﺎرب 
ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﳉﻬﺪ اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﲟﻌﲎ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴًﺪا. واﳋﱪة اﳊﻴﺎة
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ أﺟﻞ ( ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى)ﻃﻼﺑﻪ 
 .اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
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ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﳛﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ
ﻣﻜﺜﻒ وﻣﻮّﺟﻪ ﳓﻮ ( ﺗﻔﺎﻋﻞ)ﻳﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎل  ،ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت. أي اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب ،اﻵﺧﺮ
 .ﻫﺪف ﳏﺪد ﻣﺴﺒًﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﰎ اﻟﻌﺜﻮر . اﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ . أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﳛﺪث ﻫﺬا . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﳜﻀﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ  ،ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣًﻌﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم . إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن
 .أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ. ﺗﺪرﻳﺲ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻄﻼب
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎن ﻣﻠﺰﻣﲔ و  ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ. ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻳﺸﲑ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ
ﻳﺘﻢ دﻣﺞ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ أﻳًﻀﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ . ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت  ،اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﳛﺪث أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ٦.وأﻫﺪاف ﳏﺪدة ﻣﺴﺒًﻘﺎ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء
أدى ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺷﻴًﺌﺎ . اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ( أ
 .ﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
 ٧.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب  ( ب
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﱪاء 
  .ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻻ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻓﺈن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ  ،ﺳﻮﻓﺮﻳﻬﺎديوﻓًﻘﺎل ﻣﺎ اﻧﻘﻠﺘﻪ  ،وﻓًﻘﺎﻟﺖ ﻫﻴﻠﺪا ﻃﺎﺑﺎ
ﻃﺮق ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ أو ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻄﻼب 
 ٨.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﻘﻮم  ﺎ أن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳚﺐ أن  وﻳﻨﺎ ﺳﺎﳒﻴﺎﺷﺮﺣﺖ 
ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ  ،وﺑﺎﳌﺜﻞ. اﳌﻌﻠﻤﻮن واﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮف ﻳﻄﺒﻖ أﻳًﻀﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﱴ ﲢﺼﻞ 
 .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ إﳒﺎز
ﺑﺄن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  yeraC & kciDذﻛﺮ  ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
. ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﳌﻮاد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣًﻌﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﰲ  وﻳﺪﻳﺎاﻳﺴﻮارا،اﳌﻌﻠﻢ ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
( أ: )وﻫﻲ ،ﺗﻴﺠﻴﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﱰا. ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  إدارة ( ج) ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ب) ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ٩.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺧﻄﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
أن وﻳﻨﺎ ﺳﺎﳒﻴﺎﺮت ذﻛ ،ﰲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن واﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﳝﻜﻦ 
 .ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن  ،ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﳌﱰﺟﻢ أﻋﻼﻩ
ﺼﻤﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌ"
 .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ)
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 ﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹاﻟ .٢
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺷﻴﻔﻮلﻳﺸﺎرك 
  :وﻫﻲ ،اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ
 .وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،اﻟﺴﻠﻮك ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ ( أ
ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح أو ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح  ( ب
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ دﻟﻴﻞ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﻼﺣﻈﺎت 
 .ﻻﳓﺮاف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ذي اﻟﺼﻠﺔ ﻛﻜﻞ
 .ﻠﻌﺎت وآراء ا ﺘﻤﻊاﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم  ﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻄ  ( ج
اﺧﺘﻴﺎر ووﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻘﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﻧﺴﺐ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ   ( د
  ٠١.ﲝﻴﺜﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  :١١اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞﺗﺴﺘﻨﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎرات . اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 ﺗﺴﱰﺷﺪ اﻟﻐﺮض ( أ
 اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب  ( ب
 ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻢ  ( ت
 اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ\ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع  ( ث
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  ﻣﺮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ  ( ج
أوﺿﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ إذا . ﻋﺎﻣًﻼ ﻳﺆﺛﺮون ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ٦١ﻓﻬﻨﺎك  ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
  :وﻫﻲ ،ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 :ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ( أ 
إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﱂ ﻳﺸﺎرك ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ،ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺪرب (١
ﻓﺴﻴﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ  ،ﻪﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ أو أﺛﻨﺎء أداء واﺟﺒﺎﺗ
 .ﻗﺒﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺪم  ،إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ،اﻧﺸﻐﺎل اﳌﻌﻠﻢ (٢
ﻋﺎدًة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم
 .اﳌﺨﺘﺎرة ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲤﻨﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ
 ،إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻴﺰﻳﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔﲢﻔ (٣
وﻫﺬا ﳛﺪث أﻳًﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم  ،ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺘﻴﺖ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 .اﳌﻌﻠﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﳛﺒﻬﺎ
ﻓﻤﻦ  ،إذا اﻋﺘﺎد اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻋﺎدات اﳌﻌﻠﻢ (٤
 ،ﺳﻮف ﳚﺪد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ،ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ. ﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةاﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ا
 .ﻷن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 
 
ﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﺮدﻳﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ (٥
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﲑ  ،ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ. ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك  ،ﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرب اﻟﻔﺮديﻫ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
 .ﻃﺮق ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﺴﺒﺐ ذاﺗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﳝﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻧﻪ  ،ﻋﺎدات ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ (٦
 ."دراﺳﺔ ﻣﻌﻚ ﻣﺜﻠﻲ"ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼﺑﻪ  ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻄﻼب( ب 
ﰒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرب  ،ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( ﻣﺮح)ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻌﺪاء  ،ﻣﻴﻞ اﻟﻄﻼب (١
ﻋﻠﻰ . ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺘﻌﺔ واﻟﺪاﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺴﻴﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت  ،إذا ﻛﺎن ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻻ ﳛﺒﻮن ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،اﻟﻌﻜﺲ
 .ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ   ،ذﻛﺎء اﻟﻄﻼب (٢
ﻫﺬا أﻳًﻀﺎ . إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ ذﻛﺎء اﻟﻄﻼب واﻹﳒﺎز ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﺜﲑ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻷذﻛﻴﺎء ﳍﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت 
 .ﺑﺴﻴﻄﺔ أو ﻛﺜﲑة ﻣﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻷﻗﻞ ذﻛﺎء ً
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻤﺮ اﻷﻃﻔﺎل (٣
ﰲ  ،ﻳﻌﻄﻲ اﻷﻃﻔﺎل أوﻟﻮﻳﺔ ﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﻜﺮار ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
 
 
ﺷﻜﻞ . ﺣﲔ أن اﳌﺮاﻫﻘﲔ وﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻗﺪ أدى إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻸﺷﻜﺎل
 .اﻟﻠﻐﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﱯ
ﺾ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻨﺎك ﺑﻌ ،(ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺼﻞ)ﻋﺪد اﻟﻄﻼب  (٤
ﳛﺘﺎج  ،ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ. وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻛﺒﲑ ،اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺻﻐﲑ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﳐﺘﻠﻒ
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺼﻐﲑة ﳎﻤﻮﻋﺎت 
 .ﻟﻠﻔﺼﻮل اﻟﻜﺒﲑة
إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﻗﺮأة أو  ،ﻋﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺿﻮ  (٥
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳚﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ  ،ﺗﻜﻠﻢ أو ﺗﺮﲨﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
 .اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد
ﲤﻴﻞ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻌﻠﻤﻮن واﻟﻄﻼب إﱃ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت  (٦
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻼزﻣﺔ . ﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺘﺎﺣﺔاﻟﺘﻌﻴﻠﻢ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ وا
ﻓﺈن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺘﺆدي أﻳًﻀﺎ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام  ،ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﲔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ




اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ . ﳚﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ (٧
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرات واﳌﻴﻞ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك واﻟﺬﻛﺎء واﻟﻌﺎدات 
ﻟﺬا ﻓﺈن . ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ. واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف
.  ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲﺣﱴ ﰲ ،ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮق ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ  ،ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب اﻷذﻛﻴﺎء ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس ﺑﺴﺮﻋﺔ
 .ﻷوﻟﺌﻚ اﻷﻗﻞ ذﻛﺎء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﻄﻴﺌﲔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء (٨
ﻟﻀﺮوري أﻳًﻀﺎ وﻣﻦ ا ،اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
إدراك أن اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻣًﻼ ﳏﺪًدا ﰲ 
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ. إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ
 ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ  ﺎ وﲢﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﰲ  .ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺮاءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﻟﻔﺼﻞ
ﻓﺈن ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﳚﻴﺪ اﻟﺘﺤﺪث ،ﰒ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻵﺧﺮون ﲟﻬﺎرات ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
 
 
ﻫﺬﻩ إﺣﺪى اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻷﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰز ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ 
 ٢١.ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
 
 ﺠﻴﺪةاﻟﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﻣﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎ .٣
أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ  ،ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﻣﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ
  :ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻲ 
 ﻃﺮق ﳐﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف واﻷدوات ﻣﻊ اﻟﺮوح ( أ
 إ ﺎ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﺮﻧﺔ وذات أﺳﻠﻮب ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﳌﻮاد  ( ب
 .اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔوﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻮﺻﻴﻞ   ( ج
 ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻮر اﳌﻮاد ،ﻻ ﺗﻘﻠﻞ اﳌﻮاد  ( د
 ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ  ( ه
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  إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ  . ب
 ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ .١
إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ . ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢإﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻫﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻄﻼب 
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﻌﻮﺿﻮن (. ﳌﻘّﻴﺪا اﻹﻧﺸﺎء)أﻳﻀﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﶈﺪودة 
وﻣﺴﻤﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﶈﺪودة ﻷن ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻘﻴﺪة . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
 ٤١.ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ أو اﳌﻌﻠﻢ
. ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة أﻧﻮاع. ﻮﺟﻬﺔ ﻗﺴﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌ
  .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر ( أ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع . ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ا ﻼت أو اﻟﺼﺤﻒ
أو  ،أو ﻣﻮاﻓﻖ ،أو ﺣﺪث ،أو ﻣﻨﻈﺮ ﳏﻠﻲ ،ﺻﻮرة ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ،اﻟﺼﻮرة
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻲ . وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ،أو ﻣﻜﺎن ﻣﺸﻬﻮر أو ﻣﺒﲎ ،ﻓﻨﺪق
. أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳝﻜﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
 .اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺪة ﻫﻨﺎ( اﳌﻔﺮدات)ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات  ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﻨﺎء
  
 ﻗﺼﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر  ( ب
ﺑﻌﺪ . ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ
  .ﻜﺘﺐ اﻟﻄﻼب ﻗﺼًﺼﺎ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﻮرةﻳ ،ذﻟﻚ
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ  ( ج
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 ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻔﻘﺮات      
ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو زرﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي 
ﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ا. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة. ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ
ﺟﻌﻞ ﲨﻠﺔ ﳎﻬﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ 
 .ﻓﻘﺮة
 اﳌﻼﺣﻈﺎت  ( د
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻄﻼب ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷﺣﺪاث أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ     
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل . اﶈﺎدﺛﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﻜﻼم
 ﻣﻜﺘﻮب رﺳﺎﺋﻞ ( ه
ﳝﻜﻦ أن ﲢﺘﻮي أﻣﺜﻠﺔ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ . اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺪم رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﺔ    
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ . أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ،وﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،ااﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﻮﻟﺪﻩ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺸﺮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺷﺮح ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ . اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  .اﳊﺮوف واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎن أو اﻹﻋﻼﻧﺎتأﻋﺪ    ( و
ﰒ اﻃﻠﺐ ﻣﻦ . ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﻄﻼب    
اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا أو ﻳﻌﻴﺪوا ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن 
  ٥١.أو اﻹﻋﻼن
ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب  ﺠﺌﺔ ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻳﻜﺴﺒﻮن  ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
وﻳﻄﻮرون اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﻌﺪون ﳑﺎرﺳﺎت  ،ﻦ اﻟﺜﺮوةاﻟﻜﺜﲑ ﻣ
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻮ ﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻘﺮاءة 
ﳝﻨﺢ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﱰﻛﻴﺒﺎت  ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ. واﻹﻣﻼء
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺒﲑات ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻦ ﰲ ،وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻊ  ،أي أن اﻟﻄﻼب ﻳﺒﺪأون ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻘﺮة أو ﻓﻘﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ وﻳﻘﺮأﻩ
وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ   ،زﻳﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﻘﺪم إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ٦١.ﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌ
  
 اﻫﻤّﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ .٢
 :اﻹﻧﺸﺎء اﳘّﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔﻫﺎ ﰱ اﻷﺗﻴﺔ 
وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ واداوة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ  ( أ
 .اﻷﻓﺮاد
 وﺳﻴﻠﺔ اﻷﻓﻬﺎم واﺣﺪ ﺟﺎﱐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ  ( ب
 ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ وﻏﲑﻩ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ  ( ج
ﻓﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ اﻷﺧﻔﺎق ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻜﺮار اﻷﺧﻔﺎق ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻌﺠﺰ   ( د
 .اﻷﺿﻄﺮاب وﻓﻘﺪ اﻟﺘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﳕﻮﻫﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﻠﻰ
 ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﻴﺎع اﻟﻔﺮص واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ( ه
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻗﺔ ( و
 .ﻨﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻣﺘﺎع اﻟﻨﻔﺲ واﻣﺘﺎع اﻷﺧﺮﻳﻦﲤ  ( ز
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 ﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪﻺﻟ ﻌﺎﻣﺔاﻟواﻷﺳﺲ  ﻫﺪافاﻷ .٣
  أﻫﺪاف اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ( أ
 :ﺗﺘﺴﻊ داﺋﺮة أﻓﻜﺎر اﻟﺘﺎﻣﻴﺬ  (١
 ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﺎﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ ﳉﺔ اﻟﻔﻜﺮ ة ﺑﺸﻴﺊ ن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺸﻤﻮل ( أ)
 .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺎﱏ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة   ( ب)
 اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ واﳌﻮازﻧﺎت  ( ج)
ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ أو ﻣﺸﺎﻫﺪا ﻢ ﺑﻌﺒﺎرات  (٢
 ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﻌﺘﱪة
 ﺗﺮودﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ (٣
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻰ وﺗﺴﻠﺴﻞ ورﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر وادراك  (٤
ﺗﻌﺪﻫﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﱴ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﺼﺤﺎﺣﺔ واﻻرﲡﺎل ﻳﺘﻜﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻘﺎم 
 .وﳜﺘﺎر اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ
 ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻟﺘﺘﺴﻊ ﻣﻌﺎرﻗﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ (٥




ﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ  وﳎﺘﻤﻌﻪ وﺻﻮر اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻹﳚﺎﰊ ﻳﺘ (٧
 اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﳛﺴﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﲑ ﺷﺆون اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻪ و ﺘﻤﻌﺘﻪ (٨
 .ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳉﻤﺎل ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮأ أو ﻳﻜﺘﺐ (٩
: وأﻷﻫﺪاف ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻧﻮﻋﺎن . ﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻷﻫﺪافﻳﺘﻌﻤﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻃ
وﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ . وأﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﳛﺪدﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ،أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻘﻒ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ 
وﻟﻨﻨﻈﺮ . ﻳﺮﻳﺪ أﻛﺴﺎ ﺎ ﻟﻠﺪارﺳﲔ وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ. اﻟﻠﻐﺔ
أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺎﻋﺮﺑﻴﺔ : أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺪد ﻫﺪﻓﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ : ﰲ ﻣﺜﺎﻟﲔ 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻳﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ  ،واﻻﺗﺼﺎل ﲟﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻧﻴﺔ
  .اﻟﻨﺤﻮ واﻟﱰﲨﺔ
ﺘﻌﺒﲑ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻋﻦ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟ: وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺣﺪدﻫﺪﻓﻪ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ ﻋﻨﺪ زﻳﺎر ﻢ إﺣﺪى 
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ( أﱁ.. ﻃﻠﺐ ﻃﻌﺎم ،ﻃﻠﺐ ﺗﺎﻛﺴﻲ)اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮب . اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
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دار : اﻟﻘﺎھرة )اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎ طﻘﯾن ﺑﻠﻐﺎت أﺧرى، ، رﺷدي أﺣﻣد طﻌﯾﻣﺔ وأﺻﺣﺎﺑﮫ 
  ٥٦٢- ٤٦٢. ص، (٠١٠٢، اﻟﻔﻛر اﻟﻌراﺑﻲ
 
 
  اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺸﺎء ( ب
 اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ (١
ﺣﺐ وﻣﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻬﻢ  ( أ)
وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ وأﺧﻮ ﻢ وﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ 
 .اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ
وﻫﺬا اﳌﺒﺪأ  ،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء اﶈﺴﻮﺳﺔ وﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻼﳏﺴﻮسﻣﻴﻞ  ( ب)
ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺪرس اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﺿﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﰲ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﶈﺴﻮﺳﺎت ﻛﺎﻟﺼﻮر 
 .واﻟﻨﻤﺎذج
ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻟﺪاﻓﻊ واﳊﺎﻓﺰ واﻟﺘﺄﺛﺮ واﻷﻧﻔﺎل ﺣﱴ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﱪ   ( ج)
 .ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻘﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
ﲑ ﻋﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺘﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ وﳘﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲤﺮرﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒ  ( د)
ﻓﺎﳌﻌﺠﻢ ﻟﻠﻐﻮي وﻣﻔﺮداﺗﻪ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﺻﻐﺮﻩ  ،واﻟﱰﻛﻴﺐ
وﻳﺰداد ﻛﻠﻤﺎ ﻛﱪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﻋﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺘﺨﲑ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ . ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ أو اﳌﻮﺿﻮع واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲨﻞ ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻌﱪة




ﺻﻔﺔ اﳋﺠﻞ واﳋﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺪرس  ( ذ)
 .ﻋﺎﺟﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺞ وأﺧﺬﻫﻢ ﺑﺎﻟﻠﲔ واﻟﺼﱪ واﳊﻜﻤﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺒﻴﺌﺘﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﻔﻬﻢ  ( ر)
اﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وأن ﻳﻜﻮن اﳌﺪرس ﻗﺪوة ذﻟﻚ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﻌﺎد ﻫﺬا 
 .ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻟﻐﺘﻪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺻﻔﺔ ﺣﺐ اﻟﻄﻬﻮر ﺑﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ وﺣﺐ اﳌﺪح ﻟﻪ ﻣﻦ  ( ز)
  .ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻔﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻮ أﺣﺴﻦ اﳌﺪرس اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺟﻴﺪة
 اﻷﺳﺲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ (٢
اﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﳊﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع أو ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر أو اﻟﻌﺒﺎرات  ( أ)
 .ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ زﻣﻦ ﳏﺪد أو ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻓﻜﻞ درس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ( ب)
 .اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺸﺎء
ﻋﻠﻰ ( اﻟﺼﻐﺎر ﺧﺎﺻﺔ ) ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ   ( ج)
و أﻧﻴﺒﺘﻌﺪ اﳌﺪرس ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر أو اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع 
 ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺒﻬﻤﺔ
ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ورواﻳﺔ  ،اﻟﺘﺰام اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( د)
  أي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ،اﻟﻘﺼﺺ
 
 
إﺗﻘﺎن اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳉﻤﻞ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  ( ه)
ﻟﺼﺎدﻗﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ اﻵﻳﺎت أو اﳋﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ا
 (اﻹﺳﻬﺎل)وﻳﻔﻀﻞ وﺿﻌﻬﻢ ﰲ دﻓﺎﺗﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ  ،ﻻ ﻳﺰﻋﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أو اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ( و)
 ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ  ،ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺎ ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺒﲑ ( ز)
  .ﻳﻔﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ أو اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻪ
  اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (٣
 ﻗﻠﺔ اﳌﻔﺮدات ﻟﺪى اﻟﺘﺎﻣﻴﺬ وﻫﺬﻩ ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﺪرﺟﻬﻢ ﰱ اﳌﺮاﺣﻼﻟﺪراﺳﻴﺔ ( أ)
 ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰉ  ( ب)
  ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﺄﺛﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ أو ﻟﻠﻬﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻜﻮن    ( ج)
  ﻣﺒﺎدئ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء (٤




ﺗﺮوﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻔﺮدات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﲜﻤﻞ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ   ( ب)
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﺎت أو أﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ أﻇﻮ ﺷﻌﺮ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎو 
 ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣﺒﺬا ﻟﻮ وﺿﻌﺖ ﰲ دﻓﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﻳﻌﲑ ﻋﻤﺎ ﳚﻮل  ،ﻋﺪم ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺒﲑة اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻜﺘﺎﰊ  ( ج)
 ﰲ ﻓﻜﺮﻩ ﳚﻤﻞ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔﻣﻔﻴﺪة 
ﲝﻴﺚ ﺗﺼﻞ إﱃ  ،ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺖ ﻳﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺒﲑ  ( د)
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻔﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﺘﺐ أو ﺳﻴﺘﺤﺪث
  
  ﻺﻧﺸﺎءﻟﺨﻄﻮات اﻟ ﻤﺮاﺣﻞ واﻟ .٤
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺸﺎء ( أ
 ﻣﺒﺘﺪئ (١
 ﺳﺦ واﺣﺪة ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺴﺎﻃﺔ ( أ)
 ﻛﺘﺐ واﺣﺪة ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺴﺎﻃﺔ  ( ب)
 ﻛﺘﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺴﺎﻃﺔ  ( ج)






 ﻛﺘﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ( أ)
 ﻛﺘﺐ ﲨﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة  ( ب)
 ﻛﺘﺐ ﺟﺮﻳﺪة  ( ج)
  ﻣﺘﻘﺪم (٣
 ﻛﺘﺐ ﻣﻠﺔ ( أ)
 ﻛﺘﺐ ﺟﺮﻳﺪة  ( ب)
  ﻛﺘﺐ ﻗﺼﺔ  ( ج)
  ﺧﻄﻮات اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ( ب
ﺗﻨﻔﺬ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ اﳌﻮﺟﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎع  ،اﻟﺘﻌﺒﲑﺧﻄﻮات اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ 
  :اﳋﻄﻮات اﻷﺗﻴﺔ 
ﲝﻴﺚ ﳝﻬﺪ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ  ،ﻳﻬﻴﺊ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذﻫﻨﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺒﲑ  (١
وﳝﻜﻦ أن ﳝﻬﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ  ،اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 .ﺧﻄﻮات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳊﺮة
ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺪ  ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺧﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ  (٢
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ  ،اﻟﺬى ﻳﻌﺘﻘﺪان ﻣﻌﻈﻤﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ،ا ﺎل
ﻷن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﻴﺪان ﺗﺎﳐﺘﺎر ،ﺣﻮل ذﻟﻚ ا ﺎﻷو ا ﺎﻻت اﳌﺨﺘﺎرﻩ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
 
 
وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ  ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ،ﻌﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ا ﺎل اﻟﻔﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﳜﺘﺎر اﳌ  (٣
ﰒ ﳚﺮى ﺑﻌﺪ  ،واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت أو أﻛﺜﺮ ﳑﺎ اﻗﱰﺣﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ
إذ ﻻﳚﻮز .ﻹﺑﺮاز اﻻﻓﻜﺎر ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻓﻘﺪ ،ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬى اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺬﻟﻚ ﻳﺆدى . ﺗﺮﻫﻢوﻻﲝﻖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﰱ دﻓﺎ ،ان ﻳﺪو ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﻄﺎﺑﺔ ﲨﻴﻌﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰱ ﺣﲔ  ،إﱃ اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم  ﺎ
 .اﳌﻄﻠﻮب أن ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ  اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻜﺮا واﺳﻠﻮﺑﺖ وﻟﻐﺔ
وﳛﺘﺎر اﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ،ﲡﻤﻊ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ  (٤
أﺻﺤﺎ ﺎ ﻟﻴﻘﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰒ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ إﱃ  
 .أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ
وإﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل  ،اﺧﺘﻴﺎر ﳕﺎذج ﳑﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻘﺮاءة داﺧﻞ اﻟﺼﻒ  (٥
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮوء وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻰ ﻟﺒﻴﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
  ٨١.وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﻮﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺋﻬﻢ ﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺻﻮرة أﻣﺎم زﻣﺎﺋﻬﻢ
  
 
                                                 
٨١




  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. د
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،٠٤٠٨٣٣٢٨٠  ،اﻷﺳﺎﺳﻲرﻗﻢ ،ﻣﻔﺘﺎﺣﺎﻟﺪﻳﻦ .١
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ . ﺑﺎﻧﻴﻮﻣﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔﰲ ﺑﻴﻜﻨﺴﻦ ٢اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺪرﺳﺔاﳌ ﰲ
. ﻓﻮرووﻛﺮﺗﻮ( NIAI) ﻣﻌﻬﺪاﻟﺪوﻟﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔاﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺪرﺳﺔاﳌ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن إﱃ ﳔﻠﺺ أن ﳝﻜﻦ ، ﺬااﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪاﻟﻘﻴﺎم"
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ﲤﺎًﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻴﻜﻨﺴﻦ ٢اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ
 ﻋﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻤﺎذج ووﺿﻊ ،اﻷﻗﺮان دروس ﻣﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﱵ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ أن ﺣﲔ ﰲ. اﻟﻠﻌﺐ ﺔﻟﻐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 واﻟﻔﺼﻮل اﻟﻄﻼب ﻇﺮوف ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﻟﻜﻦ. اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻓًﻘﺎ ﺟﻴﺪةﺟًﺪا
 ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺒﺘﻜﺮ ،اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻋﻦ
 ". ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف ﺗﺰال ﳑﺘًﻌﺎوﻻ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﲝﻴﺚ
إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ،٠٣٠٣٣١٢٣. اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺳﺴﻲ ،ﺟﻮﻛﻮ ﺳﻮﺳﻠﻮ .٢
اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  . اﻻﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳋﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺒﻮﻧﺞ ﺗﻨﺠﻮح ﻟﻨﺠﺲ
أﻣﺎ أﻫﺪاف ﻫﺬا . ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان
ﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺒﻮﻧﺞ اﻟﺒﺤ
أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ  ،ﺗﻨﺠﻮح ﻟﻨﺠﺲ
 
 
اﺳﺘﻐﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ . اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺒﻮﻧﺞ ﺗﻨﺠﻮح ﻟﻨﺠﺲ
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ  ،اﻟﻮﺳﺎﺋﻖﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ودراﺳﺔ  ،اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻄﺎع ﺑﺎﳌﻼ ﺣﻈﺔ. دراﺳﺎت ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻨﻈﻢ اﳌﺪرس ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺳﻴﻌﻠﻤﻪ . ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة
اﻣﺎ ﻣﺼﺎدر . اﳌﺪرس ﺗﻘﺪﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺳﺎﺋﻞ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺪم ﺑﻪ
ﰒ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ . ﺐ ﻳﺴﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺚ واﻟﺸﺮﻳﻂ واﻟﺼﻮرﻛﺘ: اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﲢﺘﺎج اﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻊ ﺗﻘﻮﱘ 
 .اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﻪ اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﺄﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة . ٠٣٠٠١٢٠١٣١. ﻧﻮﰲ اﻟﻨﺴﺎء .٣
ﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﻼح اﻟﻜ
ﻗﺴﻢ . ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ٨١٠٢/٧١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ داوي ﻗﺪس ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ 
. " ٧١٠٢. ﺗﻐﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﺪس
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﻴﺪان ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ وﻫﻮ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
واﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ . ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ
وﺻﻔﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻲ وﻫﻮ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ
اﻟﻮﺻﻔﻲ وﻫﻮ ان ﺗﺼﻮر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
 
 
واﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺛﺔ ﻃﺮق ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻖﲡﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺜﻼ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻟﱰﻗﻴﺔ . واﻻ ﺳﺘﻨﺘﺎج
 اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
واﻟﺪاﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب . اﻟﻔﻼح اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ داوي ﻗﺪس ﻓﻌﺎل
 ٥٧اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ  وﻫﻲ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻷدﱏ وﻫﻮ 
أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ . ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻮن ٧٨ ،٧ﺑﺎﻟﻌﺪﻟﺔ 
ﻞ اﳊﺎدﻳﻌﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﻼح اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ داوي ﻗﺪس ﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺼ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ . اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻹﻫﺘﻤﺎم واﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻧﺸﺎء و ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات
اﻟﻌﺎﺋﻔﺔ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻧﺸﺎء 
   ".وﻋﻨﺪ ﻫﻦ ﻗﻠﺔ اﳌﻔﺮدات
 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﺚﻧﻮع اﻟﺒﺤ . أ
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻌﻤﻞ  ،ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وإﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة .اﳌﺨﱪ
ﰲ ﺣﲔ أن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺼﻮر  ،اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻌﺎل
  ٩١ﺔواﻹﺣﺼﺎءات ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑ و اﻟﺒﻮادر 
  ٠٢..و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. أو اﻷﺣﻮال  ﺗﺼﻮﻳﺮا ﻣﻨﻈﻤﺎ و ﻣﻀﺒﻮﻃﺎ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ اﻹﺟﺮاءات  ،gnoeloM.JyxeLوﻗﺎل 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎس 
اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ  ،وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻴﻮ ﻢ ﻓﺤﺺ ﻣﻔﺼﻠﺔ. اﻟﻜﻤﻲ
  .ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة ،اﻟﻜﻠﻤﺎت
 ،ﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟ ،وﻗﺎل ﳉﲔ رﻳﺘﺸﻲ
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 ﻠﺒﺤﺚﻟاﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻮﻗﺖ  . ب
ﰎ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ  ،وﻓًﻘﺎ ﻟﻌﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
إﱃ  ٩١٠٢  ﻣﺎﻳﻮﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﰲ . ﲤﺒﻮﻧﺞ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  .٩١٠٢ﻴﻮ ﻟﻳﻮ 
  اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﻧﺸﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ  رﻗﻢ
  ٩١٠٢دﻳﺴﻤﺒﲑ  ٧٢  إﻳﺪاع اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ  . ١
  ٩١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  –ﻳﻨﺎﻳﺮ   ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻗﱰاح  . ٢
  ٩١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  ٢١  ﻧﺪوة اﻹﻗﱰاح  .٣
 ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﻣﻼﺣﻈﺔ إﱃ اﻻﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   .٤
  ﲤﺒﻮﻧﺞ
  ٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ   –ﻣﺎﻳﻮ 
  ٩١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٢٢  ﻧﺪوة اﻟﺸﺎﻣﻞ  .٥
  ٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  -ﻣﺎﻳﻮ  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٦
  
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ج
  .ودراﺳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،واﳌﻼﺣﻈﺔ ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ: ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻃﺮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .١
ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ،ﺗﻌﺪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻛﻤﺎ   ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
  .ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻷﺣﺪاث اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻼﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 
 
ﻛﺎن ﻣﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﺎدة إﻧﺸﺎء   ،أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻼت
  .اﳌﻮﺟﻪ واﳌﺪرﺳﲔ اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﲔ ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻄﻼب
  :أﻧﻮاع اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
واﻟﱵ  ،ﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﺆال اﳌﺸﺎرك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻌﺪة ﺳﻠﻔﺎوﻓﻴ: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ( أ
وﻗﺪ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﻗﺪر ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻷﺟﻮﺑﺔ ،ﺳﺒﻖ وﺣﺪدت أﳕﺎط إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻷﺳﺌﻠﺔ  ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﻨﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ،وﻳﻜﻮن دور اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺎﻳﺪا ،ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 .ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
وﰲ  ،ذات أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺜﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻨﺔ: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ( ب
وﻫﺬا  ،ﻳﻜﻮن دور اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻗﺮب ﳌﺪﻳﺮ اﳊﻮار أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼ ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﻔﻜﲑ اﳌﺸﺎرك وﺳﻠﻮﻛﻪ دون إﺳﻘﺎط ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻮع ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ
  ٢٢.واﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﳌﺸﺎرﻛﲔ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ
  اﳌﻼﺣﻈﺔ .٢
ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء  .ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم  
وﻗﺪ ﰎ  .ﳌﻼﺣﻈﺔاﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻷﺷﻴﺎء  ،ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻏﺎﻟﺒﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة أدوات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
                                                 
٢٢
  ٠٤-٩٣. ص ،(٩٠٠٢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ) ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺛﺎﺋﺮ أﲪﺪ ﻏﺒﺎري وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ .
 
 
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ (اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ)أو ﻛﺜﲑا (اﻟﱪوﺗﻮﻧﺎت واﻹﻟﻜﱰوﻧﺎت)ﺻﻐﲑة ﺟﺪا 
  .ﺑﻮﺿﻮح
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن " ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ )5991(ﻣﺎرﺷﺎل 
  ٣٢.وﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ،اﻟﺴﻠﻮك
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .٣
ﻓﺘﻌﺪ  ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻓﻤﻦ ﺣﺼﺎﺋﺺ ا ﺘﻤﻊ  ،اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﺧﻴﺔ أو اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﺎت اﻟﱵ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﳌﺸﺮﻓﻮن اﻟﱰﺑﻮﻳﻮن ﻛﻞ ﻋﺎم ،اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
وﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮن واﳋﱪاء ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﲝﻮث  ،ﻳﺪوﻧﻮ ﺎ ﰲ ﺳﺠﺎﻻت اﳌﺪارس ﻋﻨﺪ زﻳﺎر ﺎ
ﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﻄﻼب ﰲ دروس  ،وﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﲰﻴﺔ ،وﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ   ،اﻹﻧﺸﺎء أو ﰲ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
  ٤٢.ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ وﻣﻔﻴﺪة
  
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. د
  :ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﳌﺼﺪر اﻷوﱃ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ .١
 ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
 ﻣﺪرس ﻳﺪرس ﰲ ﳎﺎل إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ .٣
  .ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﰲ اﻻﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻃﻼبﺑﻌﺾ ﻣﻦ  .٤
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  ٣٤- ٢٤ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺛﺎﺋﺮ أﲪﺪ ﻏﺒﺎري وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ،.٤٢
 
 
 أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . ه
ﲟﺠﺮد أن ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت أو 
  واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻠﻚ أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳊﺚ ﺗﺘﺤﺮك ﺗ)0991(وﻓﻘﺎ ﻟﻔﻴﺼﻞ .
ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ  ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﳓﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺔ  .اﳊﺎﺟﺔ
ﲟﺠﺮد أن ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻠﻞ واﺳﺘﻨﺘﺎج ﺣﻮل  .وﺛﻴﻘﺔ ﰒ إﺟﺮاء ﲡﻤﻴﻊ واﳊﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺮورﻳﺔ
  .ا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ وﺿﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮثﻣﻌﲎ ﺳﻠﻮك ﻫﺬ
وﻳﻮﺿﺢ أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﳚﺎد وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻬﺠﻲ   nelkiBو nadhgoB
ﻧﺺ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﳍﺬﻩ 
  ٥٢.اﻷﺧﺮىاﳌﻮاد وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰎ إﺑﻼﻏﻬﺎ إﱃ اﻷﻃﺮاف 
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰒ ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﳕﻮذج 
 ،ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( أ: )واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ،(٤٩٩١) namrebuHو seliM ﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣ
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎن داﺋﺮي أﺛﻨﺎء  ،اﳋﻼﺻﺔ( ج)و  ،ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( ب)
  .اﻟﺪراﺳﺔ
وﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث واﺳﻌﺔ وﱂ  ،ﻴﺎﻧﺎتﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺒ
ﺑﻌﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ . ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻻ ﻳﺰال ﺷﺎﺋﻌﺎ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ
  .وﺿﻮﺣﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲟﻼﺣﻈﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا
  
 
                                                 




    ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١
ﻳﻮﺿﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  namrebuHو  seliM 
اﻟﱵ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ " اﳋﺎم"ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
  .ﻳﺴﺘﻤﺮ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﺴﺠﻼت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
ت ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻨﻮﻋﻲ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﲑغ
  .واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻷﳕﺎط ،وإزاﻟﺔ ﳉﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
  (وﺣﺪة)وﺣﺪة اﳍﻮﻳﺔ  ( أ
اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ 
  .واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮث
وذﻟﻚ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ  ،وﺣﺪةﰲ ﻛﻞ ( إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱪﳎﻴﺔ) ،"اﻟﱰﻣﻴﺰ"ﺟﻌﻞ  ( ب
 .وﻫﻮ وﺣﺪة ﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺎء ،ﻟﻠﺒﺤﺚ
 اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  ( ج
. وﺿﻊ اﻟﻔﺌﺔ( ١: )وﻫﻲ ،ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ اﲰﻪ ( ٢) ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮز ﻛﻞ وﺣﺪة إﱃ أﺟﺰاء واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﱰﻛﺔ
 .ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
 ﱰﻛﻴﺐاﻟ  ( د
ﲡﻤﻴﻊ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﳚﺎد ﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻓﺌﺔ ( ١)أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ




 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ( ه
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﻤﻞ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻴﺎن أن 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت وﻻ ﻳﺰال ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ أي )ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ . ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
  (.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢
وﻳﺘﻤﺤﻮر ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي . اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات
  .ﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔﺷﺒﻜﺔ واﻟﺮﺳ ،اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ،إﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻧﻮع ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
 اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ/ ﺟﺬاب اﳋﻼﺻﺔ  .٣
وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ . ﻫﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﺑﺎﳌﻌﲎ ". ﺻﻔﻘﺔ أﻣﻮر اﻟﺬاﺗﻴﺔ"وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ،ﺳﺠﻼت اﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻫﻮ / وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت  ،واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺴﻤﻰ 
 ٦٢.اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 
  اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ  . و
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أو ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ 
  :اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                 
٦٢
  ١٥١-٧٤١. ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ..
 
 
 (ﺑﻨﺎء ﺻﺤﺔ)ﺻﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء  .١
ﻫﺬا  .ﻳﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﻮزن ﺣﻘﺎ ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻪ( ﻣﻔﻬﻮم)ﺑﻨﺎء ﺻﺤﺔ 
 ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺎﺗﻮن .وﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻫﻲ ،وﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺜﻠﺜﺎت ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺻﺤﺔ
  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ( أ
 ،ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻠﻔﺎت ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﳌﻼﺣﻈﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ  ،واﳌﻘﺎﺑﻼت
  .ﻳﻌﺘﱪ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ
  اﳌﺮاﻗﺒﻮن اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ( ب
  .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوا دراﺳﺔ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ  ( ج
اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ 
  .ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺆﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
  ﻃﺮق اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ  ( د
ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ  ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
  .اﻷﺳﻠﻮب
 (ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ)ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  .٢
  .اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى ﺧﺘﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﺻﺤﺔ   
 (اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ)ﺻﺤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  .٣
 
 
ﺗﺸﲑ ﺻﺤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ اﳌﺪى اﻟﺬي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﰲ    
 ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻨﺘﺎج واﺿﺢ .ﺣﺎﻻت أﺧﺮى
ﻮﻋﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت أﺧﺮى ﻃﺎﳌﺎ أن ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨ
  .اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق
 (اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ)اﻻﻧﺘﻈﺎم  .٤
اﻧﺘﻈﺎم ﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮف ﳛﻘﻖ ﻧﻔﺲ 
  .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺮرت ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﯩﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺸﲑ اﻟﺜﺒﺎت إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻻﺣﻘﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ ،ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺒﺎت  .ﻣﺸﺎ ﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺗﻜﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻞ 
 ٧٢.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  
   
                                                 




 وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻨﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  . أ
 ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻤﺒﻮﻧﺞﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺟﺰ ﻻﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ   .٥
 ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺣﺎج ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن  ﻧﺸﺄة اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ اﻷﺧﺮ  ﺎﻳﺔ . م ﺣﺎج ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮنﺣﻮ ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﻨﻴﺔ ووﺻﻴﺔ اﳌﺮ 
ﻳﻮﺻﻲ أن ﺑﻌﺾ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻜﺎن  ،ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺣﺪﻳﺚ ﲟﻌﲎ ﻧﻈﻢ اﻹدارة . ﻟﻸﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﳊﺪﻳﺚاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺣًﻘﺎ أﻣﻞ  ،واﳌﺒﺎﱐ اﳌﺎدﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ واﻟﻮﺳﺎاﺋﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  .اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺸﺎرع  ﻳﺸﱰي اﻟﺒﻘﺎع ﺗﻘﻊ ﰲ ٨٨٩١ﻗﺎم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ اﻟﻜﺒﲑة
ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻓﺮﺛﻮت  ١٥. ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻮﺑﻴﺲ رﻗﻢ. ﳏﻤﺪ. ﺑﻨﺪر ﺳﺘﻴﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﻃﺮﻳﻖﲤﺒﻮﻧﺞ اﱃ 
ﺑﺪأت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﱵ  ٩٨٩١ﰒ ﰲ ﻋﺎم  .ﺳﻲ ﺗﻮان دﱄ ﺳﺮداﻧﺞ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻟﻜﻦ . ١٩٩١ﻣﺎرس  ٥١ح ﰲ ﺎ ﻴﺔ اﻟﺬي ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ واﻓﺘﺘﻧﻮراﳊﻜﻴﻤﺑﺪأ ﺑﺒﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ 
ﻣﻦ اﳌﺮض وﺗﻮﰲ ﺣﺎج ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن ﻳﺘﻌﺬب  ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺴﺠﺪ 
  .و ﻣﺪﻓﻮن ﰲ ﻓﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ ١٩٩١ﻣﺎرس  ٤١ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺷﺠﻌﺖ ورﺛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳋﻄﺔ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ رﺣﻴﻠﻪ
واﻓﻖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ   ١٩٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٨ﻟﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ . اﻟﻜﺒﲑة
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﺎج  ١٩٩١ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ٥٢رﻗﻢ . ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس،ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ﺟﺎدﻳﺮ
ﰒ ﻳﺒﺪأ ﺑﺒﻨﺎء  ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس، ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن ﺑﺮﺋﻴﺴﺔ ﺣﺎﺟﺔ أﻓﺮﻳﻴﺎن ﺣﺎﻛﻴﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ  ١٩٩١دﻳﺴﻤﱪ  ٩١اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻮﺿﻊ اﳊﺠﺮ اﻷول ﰲ 
 
 
ﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ وﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋ ،ﺣﺎج ﻣﻨﻮار ﺳﺰال اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﻩ
ﺟﻨﺒﺎ  ﻣﺪﻳﺮاﳌﻌﻬﺪ ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻗﺎدة ،ﻣﻮﺳﺒﻴﺪا دﱄ ﺳﺮداﻧﺞ ﻣﻮﺳﺒﻴﻜﺎ
  .ﲤﺒﻮﻧﺞ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻗﺎدة ا ﺘﻤﻊ
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٦٢ﻟﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ،ﻋﺎم ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺒﺎﱐﰲ ﻗﺮن اﻟﺰﻣﺎن 
ﻣﻊ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أول اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﰲ  ﺑﺪأت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ٢٩٩١
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮلاﻟﻄﻼب  ﺗﻠﻘﻰ ٣٩٩١اﻟﺴﻨﺔ  
 ،ﻓﻘﻂ( اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل)ﻣﻌﻬﺪ ﻗﻔﻂ ان ﻳﻠﺘﻘﻰ وﻳﺪرس اﻟﻄﻼب  ،ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ (. اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺖ) ﺑﺪأ ان ﻳﻠﺘﻘﻰ ﰲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،٧٠٠٢ﰒ ﰲ ﻋﺎم 
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب  ٠٠٣٣ ، أﳒﺒﺖاﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﻮر ﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺗﺄ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ دراﺳﺎ ﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ  ،اﺟﻴﺎل ٤٢ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
  ٨٢.ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ
 
  ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟاﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ و . ٢
  ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ( أ
 اﳌﺪرﺳﺔﻫﻮﻳﺔ  (١
  ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ :       اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
  ٧٠٠٠٧٠٢١٢١٣١:   رﻗﻢ اﻹﺣﺼﺎء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
  ٤٣٧٤٦٢٠١:   رﻗﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  ﻣﺪﱐ:      ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
  اﻟﺼﺒﺎح:       وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ (٢
                                                 




  ١٥ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻮﺑﻴﺲ رﻗﻢ . م. ﻃﺮﻳﻖ:       اﻟﻄﺮﻳﻖ
  ﲤﺒﻮﻧﺞ  :    ﻗﺮﻳﺔ
  ﻓﺮﺛﻮت ﺳﻲ ﺗﻮان  :   ﻨﻄﻘﺔﻣ
  دﱄ ﺳﺮداﻧﺞ :  ﻣﺪﻳﻨﺔ/ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ:       ﳏﺎﻓﻈﺔ
  ١٧٣٠٢:       رﻣﺰ اﻟﱪﻳﺪي
 وﺛﺎﺋﻖ اﻟﱰﺧﻴﺺ وﺷﻬﺎدة اﻷﻳﺴﻮ (٣
  ٢٩٩١:       ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
  ٥١٠٢ﻟﻌﺎم  ٦٠:    رﻗﻢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
  ٥١٠٢ﻣﺎرس  ٨١:   ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
 ب:     اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﺧﺮ (٤
 ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﱐ (٥
  اﳌﺆﺳﺴﺎت:     ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ 
  ﺣﺎج ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن:       اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ:     ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ:       اﺳﻢ اﳌﻌﻬﺪ 
  ٢١٠٠٧٠٢١٠٠١٥:    اﳌﻌﻬﺪ ﻋﺪد اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ




  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ   ( ب
 
 
  ﺴﺘﲑﺣﺎج وﻧﺪي ﺧﻠﺪ اﳌﺎﺟ:       رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﳏﻤﺪ إدﻫﺎم ﺣﺴﻴﺒﻮان ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:       رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
  ﻧﻮرﻫﺪﻳﺎت ﻫﺎرون ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:        ﳉﻨﺔ اﳌﺪارس
  أﲪﺪي ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:        ﻨﻬﺞ اﳌﻣﺴﺎﻋﺪة 
  أﻣﱪي ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:        ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب
  ذواﳊﺎج ﺳﲑﻳﻜﺎر ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:       ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  ﺳﻴﺪ. راﺟﺎ أﻧﻐﻮن ك:       ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺳﺮي ﻧﻴﻠﻮاﰐ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:       اﻟﺼﻨﺪوقأﻣﲔ 
  ﻟﻴﻴﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:         اﻹدارة
  روﻏﻴﺎ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:     اﻟﻌﻠﻮم. اﳌﺨﺘﱪ. رﺋﻴﺴﺔ
  ذواﻟﻔﻀﻼن ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:       ﻣﺪرب إﺿﺎﰲ
  ﻓﻴﻔﻴﺖ أﻧﺪراﱐ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:       اﺷﺮاف إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ذواﳊﺎج ﺳﲑﻳﻜﺎر ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:       ﻛﻮﻣﺒﻮﺗﺮ. اﳌﺨﺘﱪ. رﺋﻴﺴﺔ
  إرﻣﺎ رﻳﺪوان ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:      اﳌﻜﺘﺒﺔ رﺋﻴﺴﺔ
  إرﻣﺎ رﻳﺪوان ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس:أ  -٠١:    (٠١)اﻟﻮﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺸﺮة 
  رﻳﺰﻛﺎ أﻓﺮاﱐ ﻓﻮﻟﻮﻋﺎن: ب  – ٠١:       
 ذواﻟﻔﻬﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس: أ -  ١١(: ١١)اﻟﻮﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
  ذواﳊﺎج ﺳﲑﻳﻜﺎر ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس : ب – ١١:     
  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس: أ - ٢١:   (٢١)اﻟﻮﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
  ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺎت ﻫﺎرون ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس: ب – ٢١:   
 
 ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟ ﻫﺪاف واﻹﻣﺘﻴﺎزاﻷ ،ﺒﻌﺜﺔاﻟ ،ﺮؤﻳﺔاﻟ .٣
 
 
  رؤﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ( أ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲡﻌﻞ  ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﺟﻌﻞ ﻣﻦ "
  "ﻣﺎﻫﺮًا وﻣﺴﺘﻘﻼ ً( روﺣﻴﺎ ًواﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ًوﻓﻜﺮﻳﺎ ً)ﺟﻴﻼ ًذﻛﻴﺎ ً
  :اﳌﺆﺷﺮات
 اﻹﳒﺎز ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ (١
 إﳒﺎزات ﰲ ا ﺎﻻت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ (٢
 QATMI إﳒﺎزات ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و (٣
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻛﻦ ﻣﻨﻀﺒﻄًﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة  (٤
 ﳕﻂ اﳊﻴﺎة ﺟﺴﺪﻳﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ (٥
 ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻞ وﲨﻴﻠﺔ وﻣﺜﻤﺮة وﻣﺒﺘﻜﺮة (٦
  ٩٢.ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (٧
  ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ( ب
ﻓﺒﻌﺚ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ،ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺷﺮات أﻋﻼﻩ
  :ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ
ﻳﻪ إﳝﺎن ﻗﻮي وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ وذات ﻋﻘﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ﻟﺪ (١
وﺟﺴﺪﻳﺔ وﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﺎرات ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺲ وﻣﻜﺘﻔﻲ ذاﺗﻴًﺎ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﳋﺪﻣﺔ 
                                                 
٩٢
  ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ 
 
 
 ،اﻟﺸﻌﺐ واﻷﻣﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
  .وﻳﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻴﺎة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ
 ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻲ ،اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،أي اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ (٢
  .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻮن ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﺘﻤﻌﻲ
 أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ( ج
ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻫﻮ إرﺳﺎء أﺳﺲ اﻟﺬﻛﺎء  ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢاﳍﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ 
واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴًﺎ إﱃ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺿﺎﰲ
ﻲ اﳌﻮاد ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة ﳋﺮﳚ ٦٠٠٢ﻟﻌﺎم ا ٢٢واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ رﻗﻢ  ٥٤٩١
  .وﻛﻔﺎءات اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
  :ﲤﺒﻮﻧﺞ ﻫﻮ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ 
  ﲢﺴﲔ اﻹﳒﺎز ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﳑﺎرﺳﺘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ (١
 ﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﻛﺘﺎﺑﺘﻪﺗﺰ   (٢
 .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺼﻼة ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ (٣
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  IMEKIAP و LTC ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ (٤
 .وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت
 ﻛﻞ ﻋﺎم  ٥.٠درﺟﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲢﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﰲ اﻹﳒﺎز ﻣﺘﻮﺳﻂ  (٥
 
 
وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ  ،ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ (٦
 .اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮﻻت ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  (٧
 .)MKK(
اﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  (٨
 .اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ
 .ﺟﻬﺰ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ (٩
 .زراﻋﺔ ﺣﺐ اﻟﻘﺮاءة (٠١
 ﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺨﺳﺘﻳﻨﻜﺴﺮ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻹ (١١
 .وﻓﻘﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻣﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎت  (٢١
 إﻣﺘﻴﺎزاﻟﻤﺪرﺳﺔ   ( د
ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم  اﳊﻜﻴﻢﻧﻮر  إن إﻣﺘﻴﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ٤٢اﳌﻌﻬﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﺴﻜﻦ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 
وﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﲢﻔﻆ اﻟﻘﺮآنﻟﻠﻐﺎت اﻟﻠﻐﺔا، ﰒ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ
ﻳﺘﻢ  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف. واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺰز ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺐ وا ﻼت واﻷﺷﺮﻃﺔ  ،اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺘﲔ
ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ . ﻴﻆ وﻣﺪرﺳﻴﻬﻢ اﳌﻌﻨﻴﲔاﳊﻔ
 
 
 HNSO اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ وو  )icuS kapaT( taliS kacneP ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ و
  ٠٣.واﳌﺴﺮح واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب
  
 اﻟﻤﺪرﺳﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻌﻠﻢ، اﻟﻄﻼب، و اﺑﻴﺎﻧﺎت  .٤
 ٣٢ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﳎﻤﻮع اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذات، وﻫﻨﺎك ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرس ﰲ اﳌﺎدة  ٩ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬ و  ٤١أﺳﺎﺗﺬة، 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻔﻘﻪ واﻹﻣﻼء واﳌﻮﻟﻮك 
ﻳﻌﲏ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻓﻴﺴﻴﻜﺎ واﻟﺸﺠﺮة واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  واﻹﻧﺸﺎء، أم اﳌﺎدة اﻟﻌﺎم
وﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺘﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ . وﻛﻴﻤﻴﻴﺎ واﻟﻔﻨﻮن وﺑﻴﻮﻟﻮﻏﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
  .اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ٣٣وﺑﻴﻨﺎت اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻷول ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
وﺳﺎﺋﻞ . ﻃﻼب ٨٣ﻃﻼب واﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٠٣اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  اﻟﻄﻼب واﻟﺼﻒ
، ﻏﺮﻓﺔ ارﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻏﺮﻓﺔ (ﻓﺼﻞ)اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﺪرس، ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة، ﳐﺘﱪ ﻛﻮﻣﺒﻮﺗﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﲪﺎم اﳌﺪرس، ﲪﺎم اﻟﻄﻼب، 
  .ﻣﺼﻠﻰ، ﻣﺮﻛﺰ وﻣﻘﺼﻒ\ﻣﺴﺠﻴﺪ
ﻟﺘﺤﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﻼب،  واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ا 
ﻛﺮﺳﻲ وﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪرس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ، ﺳﺒﻮرة، ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل اﻟﻌﺎرض، آﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺳﻠﺔ، ﻗﺎﻋﺔ، ﻣﻴﺪان ﻛﺮة \ﻃﺎﺋﺮة\ﺑﻴﻮﻟﻮﻏﻲ، ﻛﺮة اﻟﻘﺪم\ﻛﻴﻤﻴﻴﺎ\اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
  ١٣.ﺗﻨﺲ اﻟﺮﻳﺸﺔ\ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ\اﻟﻘﺪم
                                                 
  (م٩١٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٠١)اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،  رﺋﻴﺲاﳌﻠﻒ اﻻﺗﻘﺒﺎﱄ ﻣﻦ  ،دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ: ﻣﺼﺪر٠٣
 
١٣




  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ب
. ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﶈﺎرة واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳌﻴﺪانوﺻﻒ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺬا ا
  :ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء
  ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .٤
ﻨﻈﻴﻢ ا ﺎل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘ  ﻫﻲاﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺪث  ،وﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻪ ،ﺘﻌﻠﻢ ﻛﻲ ﻳﻨﺸﻂاﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﲟ
وأن دور اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ  ﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﻟﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺸﺎط ﻣﻘﺼﻮد ﻳﻬﺪف : ﻋﺘﺒﺎرﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺬا اﻹ ،وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ
وﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ  ،اﻟﺘﻠﻤﻴﺬوإﱃ ﺧﱪة ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ  ،إﱃ ﺗﺮﲨﺔ اﳍﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻣﻮﻗﻒ
وﻳﺘﻮﺻﻞ اﳌﺪرس إل ﻃﺮق  ،ﺣﱴ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﱪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺸﻮد
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻚ اﻟﻄﺮق  ،واﺳﱰاﺟﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  ٢٣.وﻻﺳﱰاﺟﻴﺎت
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ رﻳﺰا ﻧﻮﱄ ﻛﻤﺪرس ﰲ اﳌﺎدة اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ أّن 
 ﲬﺲ  ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻢﻴاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠ
ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ  ٣٣.وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،اﻟﻘﺮاءة ،اﻟﻜﻼم ،اﻹﺳﺘﻤﺎعوﻫﻲ ﻬﺎرات اﳌ
ﺳﻴﺘﻢ أﻳًﻀﺎ ﲡﻤﻴﻊ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ. اﳌﻬﺎرات وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع: ﻫﻲ ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻫﺬﻩ ﰲ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت
  ٤٣.واﻟﻘﻮاﻋﺪ ،واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،واﻟﻘﺮاءة ،اﻟﻜﻼم
                                                 
٢٣
 ٩٩.ص، (٢٩٩١، دار اﻟﻣﺳﻠم: اﻟرﯾﺎض)، طراﺋق ﺗدرﯾﺳﮭﺎاﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺎھﯾﺗﮭﺎ و، أﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﻠﯾﺎن
٣٣
  (م ٩١٠٢ﻳﻮﻧﻮ  ٢٢، اﻟﺴﺒﺖ)اﳌﺪرس اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ : ﻣﺼﺪر 
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ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ  ،(اﻻﺳﺘﻤﺎع) اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻹ ﺪف 
 ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻘﺮاءة وﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ
وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت . أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺮي ﰲ ﻛﻞ ﻗﺮاءة
  .وﻟﻜﻦ أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﲰﻌﻪ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،ﻟﻘﺮاءةا
 ﺪف ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب  ،(ﲢﺪث)اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم 
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪوا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻔﻬﻴًﺎ وﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ً
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ . ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أﺟﺰاء ﺻﻐﲑة ﺪف ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬ
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن  ،و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﰒ دﳎﻬﺎ ﰲ واﺣﺪ ،ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺳﺘﻜﻮن . ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ
  .أﻋﻤﻖ ﻷ ﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﻋﺪة ﻣﺮات
واﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﺑﺎﺳﻢ دراﺳﺔ  ،(اﻟﻘﺮاءة)ﺮاءة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻘ
. ﻛﻼ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﳍﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ. ﻛﻼﳘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة. اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﲢﻠﻴﻞ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ  ،ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ درس ﻗﺮاءة
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ . ﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ. ﻳﻘﺮأ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد اﻷﻓﻜﺎر 
  .واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺆﻳﺪﻳﻬﻢ
ﻳﺴﺘﺨﺪم   اﻹﻧﺸﺎء. ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ . ﻣﻜﺘﻮب ﻛﻼ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻹﻇﻬﺎر اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ
أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﻣﻮﺟﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺣﻴﺚ  ﺪف ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲨﻠﺔ أو  ،اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳ ،ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة
  .ﲨﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﲨﻠﺔ
 
 
 اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻌﻠﻢ ،إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻓﺈن  ،إذا ﻛﺎن ﻛﻼﳘﺎ ﻳﻘﻒ ﲟﻔﺮدﻩ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ. ﻛﻼﳘﺎ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮاد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺻﺮفو 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺘﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ،ﺻﺮفو  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﳌﻘﺪم ﺑﲔ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ 
ﻣﺜﻞ ﲨﻠﺔ  ،ﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﲨﻞ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﳏﺪدة ﺳﻠﻔ ً ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  ٥٣.اﻹﲰﻴﺔ وﲨﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ،اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞﻧﻮر  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﰲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ . ﻳﺴﻌﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﳉﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﲑ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،اﳌﺪة إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ
ل أﻧﺸﻄﺔ ﺳﺮد ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺮى أن اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺧﻼ
  .أي ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺼًﺼﺎ ﻗﺼﲑة ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺼﺺ
ﻗﺎم  ،ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺘﺎذ رﻳﺰ ﻧﻮﱄ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ
إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺼﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات  اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺈدراج اﳌﺎدة
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺎدة اﻟﱵ ﲡﺮي دراﺳﺘﻬﺎﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻠﻐﺎت 
  :إﻧﺸﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد
ﰒ ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات ﳉﻤﻴﻊ  ،ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻔﺘﺢ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( أ
وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ  ،اﻟﻄﻼب وﺣﻔﻈﻪ وذﻛﺮﻩ ﲟﺎ ذﻛﺮﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ  ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
 .ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أو  ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻮف ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  ( ب
ﰒ ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ أﺳﺌﻠﺔ اﱃ  ،إﻧﺸﺎء ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻨﻮاﻧًﺎ واﺣًﺪا ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
                                                 
  .٤٢١- ٣١١ ص ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ٥٣
 
 
ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرات  وﻫﺬا ﻳﻬﺪف إﱃ ،اﻟﻄﻼب ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻼب
ﺳﻴﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻗﺼﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻮا  ،ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑةﰲ   ( ج
ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ( اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )وﻳﺴﺄل ﻋﻦ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة
 .ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ
 ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺸﺎءاﻹﻧ ﻳﺄﺧﺬ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ،ﺔ اﻟﻘﺼﲑةﻗﺼﻣﻦ   ( د
ﰒ ﳜﱪ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ أﻣﺎم أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة 
  ٦٣.واﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻋﻠﻰ  .اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞﻧﻮر  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻔﺬت ﰲﻫﺬﻩ ﻫﻲ 
إﻻ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ
 ،وإذا ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺞ ﻣﺮح ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃًﺎ
  .ﻓﻤﻦ اﳌﺄﻣﻮل أن ﳛﺐ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﻐﺔ  ،وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻋﻠﻰ  ،ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ 
ﺑﺪا  ،ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ،اﻹﻃﻼق ﻣﺎ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ
وﻛﺎﻧﻮا  ،أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﻔﺬة  ﺬﻩ اﻟﻄﺮق أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃًﺎ وﻛﺎﻧﺖ ردود اﻟﻄﻼب ﺟﻴﺪة
  ٧٣.ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 
                                                 
  (م ٩١٠٢ﻳﻮﻧﻮ  ٢٢، اﻟﺴﺒﺖ)اﳌﺪرس اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ : ﻣﺼﺪر٦٣
 (م ٩١٠٢أﺑﺮﻳﻞ  ٨١، اﻟﺴﺒﺖ)اﳌﺪرس اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ : ﻣﺼﺪر٧٣
 
 
ﻌﻴﻮب ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟو  اﻟﻤﺰاﻳﺎت .٥
  ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﰲ أداء  ،ﻳﺆدي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل
ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ  ،ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻌﻴًﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻤﺘﻪ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ . ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ،ﻷﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل ،ﺑﻞ ﺿﺮوري أﻳًﻀﺎ ﻟﻠﻄﻼب ،ﻓﺤﺴﺐ
  ٨٣.اﻟﻄﻼب ﻋﺎدة ً
 ﻌﺎﻟﻴﺔﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰاﻳﺎت ( أ
 ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﺤﻜﻴﻢاﻟﻧﻮر 
ﻫﻨﺎك  ،ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ
  :ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
  اﳋﺎﺻﺔ ﻧﺸﺎءﻹا ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮم (١
 ٩٣ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (٢
 .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب  (٣
 ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳛﺒﻮ ﺎ (٤
  ٠٤.ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ (٥
                                                 
٨٣
 ٠٢. ،ص(٢٨٩١، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ: اﻟرﯾﺎض)أﺳﺎﻟﯾب ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، دﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺧوﻟﻲ
  (م ٩١٠٢ﻣﺎﻳﻮ   ٦١، اﻹﺛﻨﲔ)اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ : ﻣﺼﺪر٩٣
  (م ٩١٠٢ ﻳﻮﻧﻮ ١ ،اﻹﺛﻨﺎن)ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮراﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ﻣﺼﺪر٠٤
 
 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻌﻴﻮب ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎءاﻟ  ( ب
 ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﺤﻜﻴﻢراﻟﻧﻮ 
ﻫﻨﺎك  ،اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ 
  :ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ  ﰲ ،إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﻛﺴﻮﻟﻮن ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ (١
  ﻓﻘﻂ ﺧﺪاع ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ
 ﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﻳﺴﺨﺮون وﻫﻮ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻨﻮم (٢
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﻻ  (٣
  ١٤.اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻋﻨﺪ ﻃﺮح ﺳﺆال
 
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  .٦
  ﺗﻤﺒﻮﻧﺞ ﻧﻮراﻟﺤﻜﻴﻢ
أرى ﺑﻌﺾ  ،ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻮﻣًﻴﺎ أﻳًﻀﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﱵ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
 ﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ دروساﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬ. ﻧﺸﺎءاﻹ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 :ﻫﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ رﻳﺰ ﻧﻮﱄ  ﻧﺸﺎءاﻹ
 اﻟﻄﻼب أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء ( أ
  
                                                 




 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ( ب
ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ 
  .إﻧﺸﺎءﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ( ج
  ﻣﻬﺘﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ،ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات
ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺴﻮل ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﺪروس اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻬﺎ   ( د
 اﳌﻌﻠﻢ
  ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ  ( ه
ﻻ ﻳﺰال اﻟﻄﻼب ﻣﺮﺗﺒﻜﲔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ  ،ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ
  ٢٤.اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
   
                                                 






ﳜﺘﺘﻢ . ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ أو اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت
 .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ  ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﻠﺨﺼﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﻘﺮاء
 اﻟﺨﻼﺻﺔ . أ
 ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻫﻲاﻟﻮﺟﻪ  إﻧﺸﺎء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .١
اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة ﰲ ﲬﺲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﲡﻤﻴﻊ 
 .واﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ وﺻﻘﻞ اﳌﻬﺎرات ﰲ   .٢
وأوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ  ،ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺰون ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺎدة وﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﻻ ﲢﺪث ﻫﻲ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻛ
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم 
 .ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻐﺶ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ
ﲟﺎ ﰲ  ﻧﺸﺎءاﻹارس ﻫﻲ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﺪ  .٣
  .ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء واﳋﻠﻔﻴﺎت اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  
 
  اﻗﺘﺮاﺣﺎت  . ب
 
 
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻟﻴﺴﺘﺨﺪم اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء  .١
 اﳌﻮﺟﻪ
 ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻼب  .٢
ﻷن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳍﺎﻣﺔ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬات أن ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ .٣
 .ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﳚﺘﻬﺪن دراﺳﺘﻬﻦ





  دار اﳌﺴﻠﻢ: اﻟﺮﻳﺎض ،اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ٢٩٩١،أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن
  
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،٩٠٠٢،ﺛﺎﺋﺮ أﲪﺪ ﻏﺒﺎري وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
  ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ
 
اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎ دون اﻟﺴﻨﺔ،  ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ
  دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮاﰊ: ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
  
اﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻹﺳﱰاﺟﻴﻠﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،٩٠٠٢،ﻃﻪ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
  ارﺑﺪ : اﻷول
  
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﺮﻳﺎض أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،٢٨٩١ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ
  
ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﺑﺪون اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ،٥٨٩١،ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ
  ام اﻟﻘﺮى
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  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :      اﻟﻜﻠﻴﺔ 
  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :      اﻟﺸﻌﺒﺔ 
  ٨٩٩١ﻓﱪاﻳﺮ  ٧٠ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺗﻴﻐﺎ ، :   اﳌﻜﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼدي
  اﻹﺳﻼم:       اﻟﺪﻳﻦ 
  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ:       ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺗﻴﻐﺎ، ﻛﺎرﻧﺞ ﻏﺎدﻳﻨﺞ، ﻣﻨﻄﻘﺔ  ٨دوﺳﻮن :    اﻟﻌﻨﻮان 
  ﺳﺜﻨﺠﻐﺎﻧﺞ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻨﺠﻜﺎت   
  moc.liamg@irtifhasrunasinnutayah:       ﻣﻴﻨﺎ
  ٣٩٣٦ ١٣٧٧ ٣١٨٠:     رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ
  ﻧﻮرﻛﻴﻢ:      اﻟﻮاﻟﺪ 
  ﺳﻮﺗﺮﻣﻲ:       اﻟﻮاﻟﺪة
  
 ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔا  . ب
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أﻣﻠﻴﺔ ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺗﻴﻐﺎ، ﻛﺎرﻧﺞ ﻏﺎدﻳﻨﺞ:   ٩٠٠٢-٣٠٠٢ 
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻣﻠﻴﺔﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ﺗﻴﻐﺎ، ﻛﺎرﻧﺞ ﻏﺎدﻳﻨﺞاﳌﺪرﺳﺔ اﻟ:  ٢١٠٢-٩٠٠٢ 
 اﻟﻌﺼﺮي اﻹﺧﻮان ﺳﺮاﻓﻮ أ ب جﻣﻌﻬﺪ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ :   ٥١٠٢-٢١٠٢ 




  دﻓﺘﺮ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
  ﻧﻮر اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻤﺒﻮﻧﺞاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺪرس و اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
  
 ﺪرﺳﺔرﺋﻴﺲ اﳌ  . أ
 ؟ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔﻣﱴ إﻗﺎﻣﺔ  .١
 ؟ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔﻛﻴﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة  .٢
 ؟ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎﳌﺪرﺳﺔﻫاﳌﺪرﺳﲔ و اﳌﺪرﺳﺎت ﰱ ﻫﺬ ﻢ ﻋﺪدﻛ .٣
 ؟ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺎﳌﺪرﺳﺔﻫﰱ ﻫﺬ ﻼبﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻄ .٤
  
 ﻣﺪرس ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ  . ب
 ﻛﻢ ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪرس إﻧﺸﺎء ؟ .١
 ﻟﻠﻄﻼب ؟ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ .٢
 ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺎﻛﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ ؟ .٣
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ؟ .٤
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻫﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  .٥
  ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ ؟ 
  ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺸﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺴﺔ  .ج
 
 
  ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ ؟. ١
  ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ؟. ٢
  
 ﻃﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲤﺒﻮﻧﺞ  . د
 ﻣﺎ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺠﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎراﺗﻚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ؟ .١
 اﻟﺬي اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرس ﺳﻬﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ؟ﻣﺎ  .٢
















 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوان اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﻮر اﻟﺤﻜﯿﻢ ﺗﻨﺒﻮﻧﺞ
 




 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 
 



















ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﻢﺠﻌﻣ  
  
ﻰﻨﻌﻤﻟا  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻟاﻢﻗﺮ  
Strategi ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳإ ١.  
Pembelajaran ﺊﻤﻴﻠﻌﺗ ٢.  
Mengarang Terpimpin ﻪﺟﻮﳌا ءﺎﺸﻧإ ٣.  
Latar Belakang ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻔﻠﺧ ٤.  
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لوﻷا سرﺪﻟا  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﱃإ ﻰﺗﺄﻳ ﺎﻣ ﻢﺟﺮﺗ!  
KAMARKU 
 
1. Saya tinggal di Pesantren Nurul Hakim, asrama ... kamar...  
2. Disitulah saya tidur, saya istirahat, saya belajar, saya mengulangi pelajaran 
dan disinilah saya meletakkan pakaian, buku-buku dan alat-alat hidupku 
sehari-hari 
3. Asramaku adalah rumahku dari situlah aku mendapat bimbingan dan 
pendidikan dari pengurus asrama dan bapak guru yang mengawasi 
4. Saya selalu menjalankan tugas-tugas dan kewajibanku di asrama dan 
mentaati disiplin 
 
 تادﺮﻔﳌا:  
ﱵﻓﺮــــــــــــــﻏ  
١ . ِﻦﻜﺴﻣ ﰲ ِﺔﻓﺮــﻌﻟا ِراد ِﺪﻬﻌﻣ ﰲ ُﺖْﻨـَﻜَﺳ ..... ِﺔَﻓْﺮـُـﻐﻟا ِﰲ.....  
٢ . ُﻢﱠﻠﻌﺗاو ُﺢﻳﱰﺳاو ُمﺎﻧا كﺎَـﻨُﻫ   َﺔﱠﻴﻣﻮﻴﻟا ِتاودﻻاو َﺐُﺘُﻜﻟا و َﺲِﺑﻼﳌا ُﻊَﺿَاو َسرﺪﻟا ُﻊِﻟﺎُﻃاو  
٣ . ِﻦﻜﺴﳌا ِفِﺮــْﺸُﻣ و ِﺮــﱢﺑَﺪُﻣ ﻦﻣ َﺔﻴﺑﱰﻟا و َةدﺎﺷرﻻا ُتْﺪﺟو كﺎﻨﻫ ِﱵﻴﺑ ِﲏﻜﺴﻣ  
٤ . ِمﺎﻈﱢﻨﻟِﺎﺑ ُﻊْﻴُِﻃا و ِﻦﻜﺴﳌا ﰲ ِﱵَﺒِﺟاَو و ِﱵَﻔ ْـﻴِﻇﻮِﺑ ُمﻮﻗا  
  
ﻰﻧﺎﺜﻟا سرﺪﻟا 
 ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗﺮﺻﺎﻨﻌﻟا و ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ  




  واﺟﺒﺎت اﻟﺘﻌّﻠﻢ   :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 




  !اﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺿﺒﻄﺎ ﺗﺎﻣﺎ 
  وﻳﻞ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ
: ﺳﺎﺋﺮون ووﺟﺪوا ﻛﻨﺰا ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻛﺎن ﰲ زﻣﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺛﻼﺛﺔ رﺟﺎل 
، ﻓﺬﻫﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺸﱰي ﳍﻢ اﻟﻄﻌﺎم، ﻗﺪ ﺟﻌﻨﺎ ﻓﻠﻴﺬﻫﺐ واﺣﺪا ﻣﻨﺎ ﻟﻴﺸﱰي ﻟﻨﺎ ﻃﻌﺎﻣﺎ
ﻓﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻄﺮ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳝﻠﻚ ذﻟﻚ اﻟﻜﻨﺰ ﻟﻨﻔﺴﻪ دو ﻤﺎ
ﻓﻠﻤﺎ . ﲰﺎ ﻟﻴﻘﺘﻠﻬﻤﺎ وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻼن اﻵﺧﺮان ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﺘﻠﻪ ﻟﻴﻤﻠﻜﺎ اﻟﻜﻨﺰ ﳍﻤﺎ دوﻧﻪ
. وﺻﻞ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم اﳌﺴﻤﻮم ﻗﺘﻼﻩ ﺣﱵ ﻣﺎت ﰒ أﻛﻞ اﻟﺮﺟﻼن اﻟﻄﻌﺎم اﳌﺴﻤﻮم ﻓﻤﺎﺗﺎ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻛﻴﻒ " ﻓﻤﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻜﺎن ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺤﻮارﻳﲔ 
  "ﻗﺘﻠﺖ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ 
 اﻹﺟﺎﺑﺔ
  َوْﻳٌﻞ ِﻟﻄََﻠِﺐ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎ
َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﺴﱠَﻼُم َﺛﻼَﺛَُﺔ رَِﺟﺎٍل َﺳﺎِﺋُﺮْوَن َوَوَﺟُﺪْوا َﻛﻨـْ ًﺰا ﻰ َﻛﺎَن ِﻓﻲ زََﻣِﻦ َﺳﻴﱢِﺪﻧَﺎ ِﻋْﻴﺴ ٰ
َﻓَﺬَﻫَﺐ َواِﺣٌﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ، َﻗْﺪ ُﺟْﻌَﻨﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺬَﻫْﺐ َواِﺣًﺪا ِﻣﻨﱠﺎ ﻟَِﻴْﺸَﺘِﺮَي ﻟََﻨﺎ ﻃََﻌﺎًﻣﺎ: ﻓَـَﻘﺎُﻟْﻮا 
ِﻟَﻚ ْاﻟَﻜﻨـْ َﺰ ﻳُﺮِْﻳُﺪ َأْن َﻳْﻤِﻠَﻚ ذ ِٰﻟَﻚ َﺧَﻄَﺮ ِﻓﻲ ﻗَـ ْﻠِﺒِﻪ أَﻧﱠُﻪ َوﺑَـْﻌَﺪ ذ ٰ، ﻟَِﻴْﺸَﺘِﺮَي َﻟُﻬُﻢ اﻟﻄﱠَﻌﺎم َ
ﻓَـَﻮَﺿَﻊ ِﻓﻲ اﻟﻄﱠَﻌﺎِم َﺳﻤ ﺎ ﻟِﻴَـْﻘﺘُـَﻠُﻬَﻤﺎ وََﻛﺎَن اﻟﺮﱠُﺟَﻼِن ْاﻵَﺧَﺮاِن َﻗْﺪ ِاﺗـﱠَﻔَﻘﺎ ، ﻟِﻨَـْﻔِﺴِﻪ ُدْوﻧَـُﻬَﻤﺎ
 
 
ْاﻟـَﻤْﺴُﻤْﻮِم ﻗَـ َﺘَﻼُﻩ َﺣﺘﱠﻲ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ َوَﺻَﻞ ِإﻟَْﻴِﻬَﻤﺎ ﺑِﺎﻟﻄﱠَﻌﺎِم . َﻋَﻠﻲ ﻗَـ ْﺘِﻠِﻪ ﻟَِﻴْﻤِﻠَﻜﺎ ْاﻟَﻜﻨـْ َﺰ َﻟُﻬَﻤﺎ ُدْوﻧَﻪ ُ
ِﻟَﻚ ﻲ َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﺴﱠَﻼُم ِﺑﺬ َٰﻓَﻤﺮﱠ ِﻋْﻴﺴ ٰ. َﻣﺎَت ﺛُﻢﱠ َأَﻛَﻞ اﻟﺮﱠُﺟَﻼِن اﻟﻄﱠَﻌﺎَم اﻟْـَﻤْﺴُﻤْﻮَم َﻓَﻤﺎﺗَﺎ
  "َﺔ ُﺆَﻻِء اﻟﺜﱠﻼَﺛ َِﺬِﻩ ِﻫَﻲ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎ ﻓَﺎْﻧﻈُُﺮْوا َﻛْﻴَﻒ ﻗَـ ﺘَـَﻠْﺖ ﻫ ٰﻫ ٰ" ْاﻟﻤَﻜﺎِن ﻓَـَﻘﺎَل ﻟِْﻠَﺤَﻮارِﻳـﱢْﻴَﻦ 
  
  اﻟﺪرس اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻘﺎﻟﺔ
  !ﺗﺮﺟﻢ ﻣﺎﻳﺄﰐ إﱄ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
 HALOKES EK IGREP
 
 naD .uknamet-namet amasreb nalajreb nagned halokesek igrep ayas igap-igaP .1
 halokes ek halokesek takgnareb gnay kana-kana nagned hunep ukatok id nalaj
 akerem
 kudud gnades gnay aut simegnep gnaroes nagned umetreb uka nalaj hagnet iD .2
 nalaj ipetid
 uknagnat nakruluuk naidumek ,uti aut simegnep adapek nahisak asarem ukA .3
 haipur sutar amil gnau nagned aynadapek
 malad umgnolonem hallA agomes ,uti simegnep atak ”kan hisak amiret“ .4
 umrajaleb
 
  : اﳌﻔﺮدات 
  اﻟــﺬﱠَﻫﺎُب اﱄ اﳌﺪرﺳﺔ ِ
َْﺸِﻲ َﻣَﻊ َاْﺻَﺤﺎِﰊ وﻛﺎَن اﻟﺸﺎرُع ﰲ ﻣِﺪﻳْـَﻨِﱵ ُﻣْﺰَدِﲪﺎ ً. ١
ذﻫﺒُﺖ اﱄ اﳌﺪرﺳِﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ُﻣَﺒﻜﱢ ـﺮًا ﺑِﺎﳌ
  ﺑِﺎﻻوﻻِد اﻟﺬﻳﻦ ذﻫُﺒﻮا اﱄ ﻣﺪرﺳِﺘِﻬﻢ  
  اﻟﺸﻴِﺦ وﻫﻮ ﳚﻠُﺲ ﰲ ﺷﺎِﻃِﺊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ِﰲ وﺳِﻂ اﻟﻄـﺮﻳِﻖ اِْﻟﺘَـَﻘْﻴُﺖ ﺑِﺎﻟﺴﱠ ــﺎِﺋِﻞ . ٢
  ﺗَﺄﺳﱠْﻔُﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺎِﺋِﻞ اﻟﺸﻴِﺦ وَﻣَﺪْدُت ﻳِﺪي اﻟﻴِﻪ ﺑِﺜﻼِﲦِﺎَﺋٍﺔ و ﲬِﺴْﲔَ روﺑﻴﱠًﺔ  . ٣
 
 
  ﻟﻌﻞﱠ اَﷲ ﻳَـْﻨُﺼُﺮَك ﰲ ﺗﻌﻠﱡِﻤﻚ َ، ﻗﺎَل اﻟﺴﱠﺎِﺋُﻞ " ﺷﻜــﺮًا ﻳﺎ ﺑُـَﲏﱠ . " ٤
  
  اﻟﺪرس اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ
  !ﺗﺎﻣﺎ اﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺿﺒﻄﺎ 
ﻛﺎن ﻟﺮﺟﻞ وزة ﲨﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺒﻴﺾ ﺑﻴﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻔﺮح اﻟﺮﺟﻞ  ﺎ ﻓﺄﻃﻌﻤﻬﺎ 
ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺒﻴﺾ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻴﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﱂ ﻳﻘﻨﻊ  ﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺄﻃﻌﻤﻬﺎ 
  .أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ رﺟﺎء أن ﺗﺒﻴﺾ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻴﻀﺘﲔ
ﺎ ﻓﻄﻤﻊ اﻟﺮﺟﻞ أن ﺗﺒﻴﺾ ﺛﻼﺛﺎ أو ارﺑﻌﺎ ﻓﺄﻃﻌﻤﻬﺎ ﻃﻌﺎﻣ، ذات ﻳﻮم ﺑﺎﺿﺖ ﺑﻴﻀﺘﲔ
ﻓﻐﻀﺐ اﻟﺮﺟﻞ وذﲝﻬﺎ وﻓﺘﺢ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻇﻨﺎ أن اﻟﺒﻴﻀﺔ ، أﻛﺜﺮ وأﺣﺴﻦ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻﺗﺒﻴﺾ
 وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻨﺪم اﻟﺮﺟﻞ وﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ ﻳﻄﻤﻊ ﳜﺴﺮ.. ﻓﻴﻪ
  اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻴـْ َﻠٌﺔ َوِﻫَﻲ ﺗَِﺒْﻴُﺾ ﺑَـْﻴَﻀًﺔ ِﻣَﻦ اﻟﺬﱠَﻫِﺐ ﻓَـَﻔﺮَِح اﻟﺮﱠُﺟُﻞ  َِﺎ َﻓَﺄْﻃَﻌﻤ َ
َﻬﺎ َﻛﺎَن ِﻟَﺮُﺟٍﻞ َوزﱠٌة ﲨَِ
ِﺬِﻩ اْﳊَﺎﻟَِﺔ َﻓَﺄْﻃَﻌَﻤَﻬﺎ ِﻜﻦﱠ اﻟﺮﱠُﺟَﻞ ﱂَْ ﻳَـْﻘَﻨْﻊ   ِٰﻃََﻌﺎًﻣﺎ َﻛﺎِﻓﻴًﺎ ﻟَِﺘِﺒْﻴَﺾ ُﻛﻞﱠ ﻳَـْﻮٍم ﺑَـْﻴَﻀًﺔ ِﻣَﻦ اﻟﺬﱠَﻫِﺐ َوﻟ ٰ
  .َأْﻛﺜَـَﺮ َﻓَﺄْﻛﺜَـَﺮ َرَﺟﺎًء َأْن ﺗَِﺒْﻴَﺾ ُﻛﻞﱠ ﻳَـْﻮٍم ﺑَـْﻴَﻀﺘَـْﲔ ِ
اﻟﺮﱠُﺟُﻞ َأْن ﺗَِﺒْﻴَﺾ َﺛﻼَﺛًﺎ َأْو اَْرﺑَـًﻌﺎ َﻓَﺄْﻃَﻌَﻤَﻬﺎ ﻃََﻌﺎًﻣﺎ َﻓَﻄِﻤَﻊ ، َذاَت ﻳَـْﻮٍم ﺑَﺎَﺿْﺖ ﺑَـْﻴَﻀﺘَـْﲔ ِ
ﻓَـَﻐِﻀَﺐ اﻟﺮﱠُﺟُﻞ َوَذَﲝََﻬﺎ َوﻓَـَﺘَﺢ َﺑْﻄﻨَـَﻬﺎ ﻇَﻨ ﺎ َأنﱠ ، ِﻜﻨـﱠَﻬﺎ ﻻَﺗَِﺒْﻴﺾ َُأْﻛَﺜﺮ َوَأْﺣَﺴﻦ ِﳑﱠﺎ َﺳَﺒَﻖ َوﻟ ٰ





سدﺎﺴﻟا سرﺪﻟا  
 ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗ 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﺖﲢ رﻮﻄﺳ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ّﻞﻘﺗ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻟﺎﻘﻣ ﻒّﻟأ:  
 " ِﺔَﻌُﻤُﺠﻟْا ُمْﻮَـﻳ"  
  
ﻊﺑﺎﺴﻟا سرﺪﻟا  
ﺔﻟﺎﻘﳌا ﺔﲨﺮﺗ 
 ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﱄإ ﰐﺄﻳﺎﻣ ﻢﺟﺮﺗ!  
PEMANDANGAN DI PAGI HARI 
 
1. Alangkah indahnya pemandangan di waktu pagi, dan ketika itu aku berjalan-
jalan untuk menikmati keindahan alam yang telah diciptakan oleh Allah 
2. Burung-burung berkicau di atas pohon dan terbang dari dalam dahan dengan 
riang gembira 
3. Para pedagang sibuk dengan barang-barang dagangannya yang akan dibawa 
kepasar, sedangkan para petani pergi kesawah dengan sapi dan kerbaunya 
untuk membajak sawah 
 
 تادﺮﻔﳌا :  
 ِحﺎﺒﱠﺼﻟا ﰲ ُﺮـــﻈﻨ
َ
ﳌا  
١ . َﺮﻈﻨﳌا َﻞَﲨأ ﺎﻣ  ِحﺎﺒﱠﺼﻟا ﰲ ، ﱠَﺸََﲤا َكاَذ ْذِإﻰ  ِﱂﺎﻌﻟا َلﺎﲨ َﻊﱢﺘَُﻣﻷ  /ﻰﻌﻴﺒﻄﻟا  يﺬﻟا ﺪﻗ
 ُﷲا َﻖﻠﺧ  
٢ . َِحﺮَــﻔﻟﺎﺑ ٍﻦْﺼﻏ ﱄا ٍﻦْﺼﻏ ﻦِﻣ ُﺮــْﻴِﻄَﺗ و ِةﺮــﺠﺸﻟا ﻲﻠﻋ ُﻖِﺸﻘﺸُﺗ ُﲑﻓﺎﺼﻌﻟا  
 
 
٣ . ِقﻮﺴﻟا ﱄا ﺎَﻬَـﻧﻮﻠﻤﺤﻴﺳ ﱵﻟا ْﻢُﻬَِﻌﺋﺎــَﻀَِﺒﺑ َنﻮُﻠﻐﺘﺸﻳ ُرﺎــ ﱠﺠﺘﻟا ، ﱄا ُﺐﻫﺬﻳ ُحﻼﻔﻟا ﺎﱠﻣأ
 و ِةﺮــﻘِﺒﺑ ِﺔﻋرﺰﳌا       َﺔﻋرﺰﳌا َثُﺮــﺤَِﻴﻟ ِﻪِﺳﻮﻣﺎــﺟ / ِﺔﻋرﺰﳌا ِثْﺮـَـِﳊ  
 
ﻦﻣﺎﺜﻟا سرﺪﻟا 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗ 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﺖﲢ رﻮﻄﺳ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ّﻞﻘﺗ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻟﺎﻘﻣ ﻒّﻟأ: 
 





 ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﱄإ ﰐﺄﻳﺎﻣ ﻢﺟﺮﺗ!  
OLAH RAGA 
 
1. Di Pesantren Nurul Hakim ada bermacam-macam permainan olah raga 
2. Untuk olah raga, pondok telah menyediakan beberapa fasilitas olah raga 
seperti satu lapangan bola volly, dua lapangan bola basket, satu lapangan 
bola kaki dan delapan meja tenis meja 
3. Saya senang berolah raga bersama teman-teman saya, kadang-kadang saya 
berolah raga pada waktu pagi dan kadang-kadang pada waktu sore 
4. Olah raga yang wajib bagi santridan santriwati Pesantren Nurul Hakim 
adalah senam pagi pada hari jum’at, karena olah raga itu sangat bermanfaat 





  اﻟــــــﺮﱢﻳَﺎَﺿﺔ ُ
  ﰲ ﻣﻌﻬِﺪ داِر اﻟﻌـــﺮﻓِﺔ رﻳﺎﺿﺎٌت ﻣﺘﻨــﻮﱢﻋٌﺔ . ١
ﻣﻴﺪاﻧَﺎِن ِﻟُﻜـﺮَِة ، ِﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﺪاٌن ِﻟُﻜـَﺮِة اﻟﻄﺎِوَﻟﺔ ِ، ﺟّﻬــَﺰ اﳌﻌﻬُﺪ ﺑﻌَﺾ اﻻدواِت ﻟﻠـﺮﻳﺎﺿﺔ ِ. ٢
  ﻣﻴﺪاٌن ِﻟُﻜـَﺮِةاﻟﻘﺪِم و َﲦَﺎﻧﻴُﺔ َﻣَﻜﺎِﺗَﺐ ِﻟُﻜــَﺮِة اﳌﻜﺘِﺐ  ، اﻟﺴﱠﻠﱠــﺔ ِ
  ﺗــﺮّوُض ﰲ اﳌﺴﺎِء ﻗــْﺪ اَﺗَــَﺮّوُض ﰲ اﻟﺼﱠﺒﺎِح وﻗــْﺪ ا، اﺗـﺮوﱠَض ﺑﺄﺻﺤﺎِﰊ  ـﺐﱡ ان ْﺣ ِا ُ. ٣
، اﻟﺮﻳﺎﺿُﺔ اﻟﻮاﺟﺒُﺔ ِﻟُﻄﻼﱠِب و ﻃَﺎﻟَِﺒﺎِت ﻣﻌﻬِﺪ داِر اﻟﻌـﺮﻓِﺔ ﻫﻲ ُﺟْﻨﺒَـﺎٌز ﰲ ﺻﺒﺎِح ﻳﻮِم اُﳉُﻤَﻌﺔ ِ. ٤
  ﻷ ﺎ ﺗﻨَﻔُﻊ ِﻟِﺼّﺤِﺔ اﳉﺴﻢ ِ
 
 اﻟﺪرس اﻟﻌﺎﺷﺮ
 ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﻨﻮان 
 : أّﻟﻒ ﻣﻘﺎﻟﺔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘّﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺳﻄﻮر ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان
  "اﻟﻨﱢﻈَﺎُم " 
 
 اﻟﺪرس اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
 ﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ





  اﳌﺄﻣﻮن وﻣﻌﻠﻤﻪ    
ﻓﻠّﻤﺎ . ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ ﺧﺮوج اﳌﺄﻣﻮن ﺣّﱵ ﺳﺌﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر. ﻳﺮوي أّن ﻣﻌّﻠﻢ اﳌﺄﻣﻮن ﺣﻀﺮ ذات ﻳﻮم
ﻪ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺟﺎء وزﻳﺮ ﻣﻦ وزراء أﺑﻴﻪ ﻓﺠﺄة واﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻴ. ﺣﻀﺮ اﳌﺄﻣﻮن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻌّﻠﻤﻪ ﻓﺒﻜﻲ
  .ﻓﺠﻠﺲ اﳌﺄﻣﻮن وﻣﺴﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ وأذن اﻟﻮزﻳﺮ
ﻓﻠﻤﺎ . ﻓﻠّﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻪ اﳌﺄﻣﻮن ﺑﺎﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺣﺰﻧﻪ ﺣﱵ اﻧﺼﺮف
ﻓﺄﰊ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ . إﱐ ﻻ اﲝﺚ أن اﺑﲔ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ، ﻻ: ذﻫﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺎل اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن 
  ﻣﻌّﻠﻤﻪ وأﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪﻓﺴّﺮ ﻣﻨﻪ ، إﱄ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﻋّﻠﻤﲏ ﺣﺮﻓﺎ ﺻﺮت ﻟﻪ ﻋﺒﺪا، ﻣﺎﺷﺔ
 
 
 اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
  ﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ
  !اﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺿﺒﻄﺎ ﺗﺎﻣﺎ 
ﰒ ﺟﻠﺲ ﰲ ﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮأي ، ﺧﺮج ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻌﺐ واﻟﻠﻬﻮ وﻫﻮ ﻳﱰك دروﺳﻪ وﻳﻬﻤﻞ واﺟﺒﻪ
ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ اﻷّول ﰒ ﻃﺎرت أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ . ﻋﺼﻔﻮرا ﻓﻮق ﺷﺠﺮة ﺗﻌّﻠﻢ أوﻻدﻫﺎ اﻟﻄﲑان
وﻣﻨﻪ إﱄ ﻏﺼﻦ ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﰒ إﱄ ﻏﺼﻦ أﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ وﻫﻜﺬا ﺣّﱵ ، اﻟﻐﺼﻦ إﱄ أﻋﻼﻩ
  . ياﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻄﲑ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة إﱄ أﺧﺮ 
  
ُﰒﱠ َﺟَﻠَﺲ ِﰲ ُﺑْﺴَﺘﺎٍن ﻓَـﺮََأي ، َﺧﺮََج ﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ﻟِﻠﱠْﻌِﺐ َواﻟﻠﱠْﻬِﻮ َوُﻫَﻮ ﻳَـﺘـْ ُﺮُك ُدُرْوَﺳُﻪ َوﻳُـْﻬِﻤُﻞ َواِﺟَﺒﻪ ُ
َﻓَﺄْﺧَﺮَﺟِﺖ ْاَﻷوﱠَل ُﰒﱠ ﻃَﺎَرْت أََﻣﺎَﻣُﻪ ِﻣْﻦ َأْﺳَﻔِﻞ . ُﻋْﺼُﻔْﻮرًا ﻓَـْﻮَق َﺷَﺠَﺮٍة ﺗُـَﻌﻠﱢُﻢ َأْوَﻻَدَﻫﺎ اﻟﻄﱠﻴـْﺮَان َ
 
 
 ُﻩَﻼَْﻋأ َﱄِإ ِﻦْﺼُﻐْﻟا ، ٰﻫَو ﺎَﻬُﻌَـﺒْﺘَـﻳ َﻮُﻫَو ُﻪْﻨِﻣ ُﺪَﻌْـَﺑأ ٍﻦْﺼُﻏ َﱄِإ ﱠُﰒ ُُﻪِﺑرﺎَﻘُـﻳ ٍﻦْﺼُﻏ َﱄِإ ُﻪْﻨِﻣَو ﱠﱵَﺣ اَﺬَﻜ
يَﺮْﺧُأ َﱄِإ ٍةَﺮَﺠَﺷ ْﻦِﻣ َﺮ ْـﻴِﻄَﺗ ْنَأ ْﺖَﻋَﺎﻄَﺘْﺳا.  
 
ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا سرﺪﻟا 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗ 
ﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻟﺎﻘﻣ ﻒّﻟأ ناﻮﻨﻌﻟا ﺖﲢ رﻮﻄﺳ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ّﻞﻘﺗ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔ:  
 " ِﺖْﻴَـﺒﻟْا ﻲِﻓ ِﺔَﻠْﻄُﻌْﻟا ُمْﻮَـﻳ" 
 
ﺮﺸﻋ ﻊﺑاﺮﻟا سرﺪﻟا 
ﺔﻟﺎﻘﳌا ﺔﲨﺮﺗ 
 ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﱄإ ﰐﺄﻳﺎﻣ ﻢﺟﺮﺗ!  
  
MESJID JAMI’ AN NAMIRAH 
 
1. Di Pondok Pesantren Darularafah Raya ada bangunan yang besar dan megah, 
bangunan itu adalah mesjid jami’ an-namirah yang selesai dibangun pada tahun 
1985 
2. Mesjid tersebut dapat memuat lebih dari 1800 orang dan mesjid itu terdiri dari 
dua tingkat, tingkat pertama untuk sholat dan tingkat kedua untu sekolah bagi 
santri PDA 
3. Mesjid tersebut sekarang tidak mencukupi untuk tempat sholat seluruh santri 
dan dyah, maka kita memerlukan perluasan mesjid 
4. Begitulah harapan kita semoga Allah mengabulkanya 
 
ةﺮﻤﻨﻟا ﻊﻣﺎﳉا ﺪﺠﺴﳌا  
 
 
ة ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻫﻮ اﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻨﻤﺮ ، ﰱ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﻌﺮﻓﺔ راﻳﺎ ﺑﻨﺎء ﻛﺒﲑ وﻋﻈﻴﻢ .١
 اﻟﱴ ﻗﺪ ّﰎ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺳﻨﺔ اﻟﻒ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﲬﺲ وﲦﺎﻧﲔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ
، وﻫﻮ ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘﲔ، و ﻛﺎن اﳌﺴﺠﺪ ﻛﺎﻓﻴًﺎِﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ وﲦﺎﳕﺎﺋﺔ ﺷﺨﺼﺎ .٢
 اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺼﻼة واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﻌﺮﻓﺔ
ﻨﺤﺘﺎج ﻓ، واﻵن ذﻟﻚ اﳌﺴﺠﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﳌﻜﺎن اﻟﺼﻼة ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت .٣
 إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺠﺪ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺄل اﷲ ﻋﺴﻰ أن ﻳﺘﻘّﺒﻞ دﻋﺎﺋﻨﺎ .٤
  
  اﻟﺪرس اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
 ﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ
  !اﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺿﺒﻄﺎ ﺗﺎﻣﺎ 
  اﻟﺴﺎرق وإﺑﻨﻪ
ذﻫﺐ رﺟﻞ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم إﱄ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﻟﻴﺴﺮق ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ وﻛﺎن ﻟﻪ 
اﻟﺮﺟﻞ وأوﺻﻲ إﺑﻨﻪ ﺑﺄن ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﰲ وﻟﺪ ﺻﻐﲑ أﺧﺬﻩ ﻣﻌﻪ ﻛﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ أﻣﺮﻩ ﻓﺘﺴّﻠﻖ 
أﻋﻠﻤﲏ ﻳﺎﺑّﲏ إذا رآﱐ أﺣﺪ ﻟﻜﻲ اﻋﻮد ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺣّﱵ ﻻ ﻳﻘﺒﻀﲏ و ﳓﻦ : اﳋﺎرج وﻗﺎل ﻟﻪ 
  .ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﺮﻗﺔ
ارﺟﻊ ﻳﺎأﰊ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮاك ﻓﺄﺳﺮع : وﳌﺎ ﻫّﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎح اﻟﻮﻟﺪ ﻗﺎﺋﻼ 
: ﻓﺄﺟﺎب اﻟﻮﻟﺪ ، ﻣﻦ ﻳﺮاﻧﺎ! ﻳﻦ أ: وﻗﺎل ﻟﻪ . اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﻮدة ﺣﺎﻻ إﱄ إﺑﻨﻪ ﻓﺰﻋﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ
ﻓﺨﺠﻞ اﻟﺮﺟﻞ وﻋﻘﺪ ﰲ . ﻫﻮ اﷲ ﻳﺮاك وﻳﺮاﱐ وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺴّﺮ واﳉﻬﺮ





ﺮﺸﻋ سدﺎﺴﻟا سرﺪﻟا  
 ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗ 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﺖﲢ رﻮﻄﺳ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ّﻞﻘﺗ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻟﺎﻘﻣ ﻒّﻟأ:  
 " ٰﻫ ﻲِﻓ ِﺔﱠﻴِﻣْﻮَـﻴﻟْا ُلﺎَﻤْﻋَأ ِﺪَﻬْﻌَﻤﻟْا اَﺬ"  
 
 
ﺮﺸﻋ ﻊﺑﺎﺴﻟا سرﺪﻟا  
ﺔﻟﺎﻘﳌا ﺔﲨﺮﺗ 
١.  ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﱄإ ﰐﺄﻳﺎﻣ ﻢﺟﺮﺗ! 
  
KESOPANAN DALAM MESJID 
 
1. Sebelum kita masuk kedalam mesjid, kita berwudhu setelah itu kita berpakaian 
yang bersih dan rapi. Kemudian berjalan ke mesjid, masuk pintu mesjid dengan 
kaki kanan dengan tenang sambil berdo’a kepada Allah 
2. Sambil menunggu datangnya imam kita sholat sunnah tahiyyatul masjid dan 
diam untuk mengingat Allah, berdo’a dan memohon ampun dari segala dosa 
3. Jika imam telah tiba dan mu’adzin telah menyerukan iqomah kita berdiri 
bersama untuk shalat berjamaah sampai selesai 
 تادﺮﻔﳌا:  
ﺑدﻷا ﻲﻔﳌاﺪﺠﺴ  
١. نا ﻞﺒﻗﻼﺧﺪﻧﺪﺠﺴﳌا ﱃ ،ﺴﺒﻠﻧ و ﺄﺿﻮﺘﻧﺎﺒﺗﺮﻣو ﺎﻔﻴﻈﻧ ﺎﺳﺎﺒﻠ .ﺪﺠﺴﳌا ﱃﺈﻴﺸﳌا ﰒ ،
 ﷲ ءﺎﻋﺪﻟا ﻊﻣ ءوﺪﳍﺎﺑ ﲎﻤﻴﻟا مﺪﻘﺑ ﺪﺠﺴﳌا بﺎﺑ ﻞﺧﺪﻧو  
 
 
ﳌﻐﻔﺮة ﻣﻦ   وﻧﺪﻋﻮﻩاﷲ ، ﺣﻀﻮر اﻹﻣﺎم ﻧﺼﻠﻰ ﲡﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ و ﻧﺴﻜﺖ ﻟﺬﻛﺮ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر .٢
  ﻛﻞ اﻟﺬﻧﻮب
  ﺣﺘﯩﺎﻻﻧﺘﻬﺎءﺼﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻌﺎ ﻟﻮدﻋﻰ اﳌﺆذن اﻹﻗﺎﻣﺔﻧﻘﻮﳑﻘﺪ وﺻﻠﺘﺎﻹﻣﺎﻣإذا ﻛﺎﻧ.٣
 
 اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 ﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ
  !اﻵﺗﻴﺔ ﺿﺒﻄﺎ ﺗﺎﻣﺎ اﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎﻟﺔ 
  اﻟﻐﺮاب واﳍﺮ ّ    
ﻓﻜﺎن ذات ﻳﻮم ﺟﺎﻟﺴﲔ ﲢﺖ ﺷﺠﺮة ﻳﺘﺤﺎدﺛﺎن ، ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻏﺮاب وﻫّﺮ وﺗﺼﺎدﻗﺎ زﲢﺎﺑّﺎ
أﻳّﻬﺎ : ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻐﺮاب . وﺑﻘﻲ اﳍّﺮ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻣﺘﺤّﲑا، ﻓﻄﺎر اﻟﻐﺮاب ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺠﺮة. ﻓﺄﰐ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﳕﺮ
ﻦ اﻟﺸﺠﺮة وﻣﻌﻪ  ﻓﻄﺎر اﻟﻐﺮاب ﳓﻮ راع ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣ، اﻟﺼﺪﻳﻖ اﳌﺨﻠﺺ ّﳒﲏ ﲝﺴﻦ ﺣﻴﻠﺘﻚ
ﻛﻼﺑﻪ ﻓﺘﻘﺮب إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻐﺮاب ورأت اﻟﻜﻼب أن ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮاب ﻃﺎر أﻣﺎﻣﻬﺎ 
وﳌﺎ رأت اﻟﻜﻼب اﻟﻨﻤﺮ وﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺘﻠﺘﻪ ، ﻫﻜﺬا ﺣﱵ اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺮ. ﻓﺘﺒﻌﺘﻪ اﻟﻜﻼب











ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا سرﺪﻟا 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗ 
 ناﻮﻨﻌﻟا ﺖﲢ رﻮﻄﺳ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ّﻞﻘﺗ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻟﺎﻘﻣ ﻒّﻟأ:  








1. Di antara beberapa bangunan dan lapangan bola basket di Pesantren 
Darularafah terdapat balai pertemuan yang besar dan megah 
2. Balai pertemuan itu selesai dibangun pada tahun 1994 dan gedung tersebut 
cukup untuk 2000 orang 
3. Dibagian timur terdapat panggung untuk pidato dan pertunjukan atau hiburan 
dan dibagian depan terdapat pintu besar sedangkan disamping terdapat pintu 
yang lebih kecil 
4. Udara dalam gedung itu cukup segar dan sehat, gedung itu mempunyai daya 
guna yang besar pula 
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻋﺎﻘﻟا 
١. ﻮﻴﻧﺎﺒﳌﺎﻨﻴﺑ ﻦﻣناﺪﻴﳌا  ﺔﻠﺴﻟا ةﺮﻜﻟﻴﻓﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻋﺎﻗ كﺎﻨﻫﺔﻓﺮﻌﻟا راد ﺪﻬﻌﻤ  ﺔﻤﻴﻈﻋو ةﲑﺒﻛ  
٢.ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻋﺎﻘﻟا ﻚﻠﺗ ءﺎﻨﺑ ّﰎ مﺎﻋ ﰲ١٩٩٤ و ﺎﻴﻓﺎﻛ نﺎﻛﻨﻴﻔﻟﻷﺺﺨﺸ  
٣.ضاﺮﻌﺘﺳﻻاو ﺔﺑﺎﻄﺨﻠﻟ حﺮﺴﻣ قﺮﺸﻟا ﺔﻬﺟ ﰱ ، و ﻲﻣﺎﻣﻷا ءﺰﳉا ﰲ ﰲ ﺎﻤﻨﻴﺑو ﲑﺒﻛ بﺎﺑ
 
 
ﲑﻐﺻ بﺎﺑ ﺎﻬﺒﻧاﻮﺟ  
٤.ﻼﺧاد ءاﻮﳍا ءﺎﻨﺒﻟ ﱢﺤﺻوﺔﻠﻴﲨ ﱢﻴﺔ و ،ﻟا ءﺎﻨﺒﻬﻳﺪﻟةﲑﺒﻛ ةﺪﺋﺎﻔ  
 
 
نوﺮﺸﻌﻟاو يدﺎﺤﻟا سرﺪﻟا 
ناﻮﻨﻌﻟا ﲔﻴﻌﺗ ﺪﻌﺑ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻒﻴﻟﺄﺗ  
 ناﻮﻨﻌﻟا ﺖﲢ رﻮﻄﺳ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ّﻞﻘﺗ ﻻ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻟﺎﻘﻣ ﻒّﻟأ:  
 
 " َﺎﻳَار ِﺔَﻓَﺮَﻌْﻟا ِراَد ِﺪَﻬْﻌَﻣ ﻲِﻓ ُﺔَﻐﱡﻠﻟا"  
 
نوﺮﺸﻌﻟاو ﻲﻧﺎﺜﻟا سرﺪﻟا  
ﺔﻟﺎﻘﳌا ﺔﲨﺮﺗ 
 ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﱄإ ﰐﺄﻳﺎﻣ ﻢﺟﺮﺗ!  
 
UJIAN UMUM DI PADA RAYA 
 
1. Untuk memajukan pendidikan di PDA Raya diadakan ujian dua kali setahun, 
ujian pertengahan tahun dan ujian akhir tahun 
2. Ujian pertengahan tahun itu sama dengan ujian semester pertama dan ujian 
akhir tahun itu sama dengan ujian semester kedua, dan ujian-ujian tersebut 
terdiri dari ujian lisan dan tulisan 
3. Hasil ujian kenaikan biasanya diumumkan pada bulan juni atau sehari sebelum 




 اﻟﻌﺎم ﰱ ﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﻌﺮﻓﺔ راﻳﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎن
  
 ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،اﻣﺘﺤﺎن اﺗﺘﺠﺮى اﻻﻣﺘﺤﺎنﻣﻌﻬﺪ دار اﻟﻌﺮﻓﺔ راﻳﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺘﻘﺪمﻟ .١
 اﻣﺘﺤﺎن  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎمو  ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
اﻣﺘﺤﺎن و  ،اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺘﺼﻒ ِ اﻣﺘﺤﺎن وﻛﺎن .٢
ﺗﺸﻔﻮﻳﺔ  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ، و  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺎ
 وﺧﻄﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻼب  ﻃﻮﻳﻠﺔ ٍ ﻋﻄﻠﺔ ٍ ﻗﺒﻞﻳﻮﻧﻴﻮ أوﻳﻮم  ﰲ ﻠﻠﻨﺠﺎحو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧ .٣




 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ، اﻟﻄﻼب، و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ . أ
  ﻤﺎدةاﻟ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﻷﺳﻤﺎء  ﺮﻗﻢاﻟ
  اﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻣﻴﺪان S١  ﳏﻤﺪ إدﻫﺎم ﺣﺴﻴﺒﻮان   .١
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  أﲪﺪي  .٢
  ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﻣﻴﺪان S١  أﻣﱪي  .٣
  ﻣﻮﻟﻮك ﻣﻴﺪان S١  ﻧﻼواﰐﺳﺮي   .٤
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  ذواﻟﻔﻬﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن  .٥
  ﻓﻴﺴﻴﻜﺎ ﻣﻴﺪان S١  أﺟﻨﺞ أوﺗﺮﻳﻔﺎﱐ  .٦
  اﻟﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﺠﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﱐ ﺳﲑﻛﺎر  .٧
  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  ﲞﺎري  .٨
  ﻋﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﻣﻴﺪان S٢  أﲪﺪ ﻓﺎوﺟﻲ  ..٩
  اﻟﺸﺠﺮة ﻣﻴﺪان S١  ﺣﻨﺎﰲ  .٠١
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  ﻟﺴﺘﺎريإﻛﺎ ﻓﻄﺮي   .١١
  اﻟﺘﻮﺣﺪ ﻣﻴﺪان S١  ﺣﻼواﰐ  .٢١
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  إﺑﺮاﻫﻴﻢ  .٣١
  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻴﺪان S١  إرﻣﺎ رﻳﺪواﱐ  .٤١
 
 
  ﻛﻴﻤﻴﻴﺎ ﻣﻴﺪان S١  ﻓﺎﻃﻴﺎ ﻧﺎﻣﲑا  .٥١
  اﻟﻔﻨﻮن  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ/ﻣﺘﺨﺮﺟﺔ  رﻳﺰﻛﺎ أﻓﺮﻳﻴﺎﱐ ﻓﻮﻟﻮﻋﺎن  .٦١
  اﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻣﻴﺪان S٢  ﻃﺎﻫﺮ رﻳﻄﺎﻋﺎ  .٧١
  ﺑﻴﻮﻟﻮﻏﻲ ﻣﻴﺪان S١  ﻧﻮر ﻋﻴﲏ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن  .٨١
  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻴﺪان S١  ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺎت ﻫﺎرون  .٩١
  ﺑﻴﻮﻟﻮﻏﻲ ﻣﻴﺪان S١  روﻏﺎﻳﺎ  .٠٢
  اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻴﺪان S٢  زﻳﻨﻮل  .١٢
  اﻹﻣﻼ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ S١  ذواﳊﺎج ﺳﲑﻛﺎر  .٢٢
  اﻹﻧﺸﺎء  ﻣﻴﺪان S١  رزا ﻧﻮﱄ  .٣٢
 
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻼﺑﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة .٢
ﻓﺼﻞ ) ﻣﺠﻤﻮع 
 (٢١-١١- ٠١
























-٧١٠٢ ٢٣ ٢ ٠٣ ٢ ٨٣ ٢ ٧٠١ ٦
 ٨١٠٢




-٥١٠٢ ٩٤ ٢ ٣٣ ٢ ١٣ ٢ ٩١١ ٦
 ٦١٠٢
-٤١٠٢ ٧٣ ٢ ٣٣ ٢ ٢٢ ١ ٧٩ ٥
 ٥١٠٢
-٣١٠٢ ٥٢ ٢ ٢٢ ٢ ٧٣ ٢ ٤٨ ٦
 ٤١٠٢
 
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  .٣
  ٩١٠٢/٨١٠٢
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻷﺳﻤﺎء ﻏﺮف اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب
 رﺟﻞ ﺑﻨﺖ  ﻓﺼﻞ/ 
 ٠١ ٢ SALITRUK  أ  – ٠١  ٢١  ١٢
  ب -٠١  ١١  ٠١
 ١١ ٢ SALITRUK  أ – ١١   ٥١
  ب – ١١  ٧١ 
 ٢١ ٢ PSTK  أ – ٢١   ٢١





 وﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  .٥
  ﻟﻤﺪرﺳﺔاوﺳﺎﺋﻞ  . أ
 رﻗﻢ  أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﺎء  ﻣﺠﻤﻮع
 .١ (ﻓﺼﻞ)ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   ٦
 .٢ ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ١
 .٣ اﳌﺪرسﻏﺮﻓﺔ  ١
 .٤ ﻏﺮﻓﺔ  إدارة ١
 .٥ ﳐﺘﱪ ﻛﻮﻣﺒﻮﺗﺮ ١
 .٦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ  ١
 .٧ ﻏﺮﻓﺔ وﺣﺪة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ١
 .٨ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎﻧﻮن ١
 .٩ ﲪﺎم اﳌﺪرس ٢
 .٠١ ﲪﺎم اﻟﻄﻼب ٤
  .١١  ﻏﻮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة  ١
 .٢١ ﺑﻨﺎء ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻸﻏﺮاض ١
 .٣١ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ ١
 .٤١ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎف ١
 
 
 .٥١ ﻣﺼﻠﻰ/ ﻣﺴﺠﺪ ١
 .٦١ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻄﻼب ١
 .٧١ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ١
 .٨١ ﻣﺮﻛﺰ ١
  .٩١  ﻣﻘﺼﻒ  ٢
 
 ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  . ب
 رﻗﻢ  أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﻤﻮع
 .١  ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻄﻼب  ٠٧
 .٢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻄﻼب ٠٧
 .٣ ﻛﺮﺳﻲ اﳌﺪرس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ١
  .٤ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪرس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ١
  .٥  ﺳﺒﻮرة  ٢
 .٦ ﺣﺎﺳﻮب ﰲ ﳐﺘﱪ ﻛﻤﺒﻮﺗﺮ /ﻛﻤﺒﻮﺗﺮ ٤١
 .٧ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ٠١
 .٨ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٠١
 .٩ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ  ٠١
 .٠١ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ٢
 .١١ ﻛﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ٢
 .٢١ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ٢
 
 
 .٣١ (ﺗﻨﺲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ)ﻃﺎوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻐﺒﻮﻧﻎ ١
 .٤١ ﻣﻴﺪان ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ١
 .٥١ ﻣﻴﺪان ﺗﻨﺲ اﻟﺮﻳﺸﺔ ١
 .٦١ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ  ﻣﻴﺪان ١
 .٧١ ﻣﻴﺪان ﻛﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ١






  رﻗﻢ  ﺻﻔﺤﺔ  ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  ﺗﺤﺴﻦ
 . ١ ١  ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتsا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 .٢ ١ ﻟﺘﺤﻔﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 .٣ ٧ اﻻﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
 .٤ ٦٤ ﻓﻴﺎﻟﺸﺎرع ﰲ اﻟﺸﺎرع
 .٥ ٦٤ واﻓﺘﺘﺢ  واﻓﺘﺘﺎح
  .٦  ٧٤  ﻋﻘﺪﻫﺤﺎج  ﻋﻘﺪﻩ ﺣﺎج
  .٧  ٧٤  ا ﺘﻤﻌﺘﻤﺒﻮﻧﺞ  ا ﺘﻤﻊ ﲤﺒﻮﻧﺞ
  .٨  ٨٤  واﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺘﺘﺄﻟﻒ  واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﺄﻟﻒ
  .٩  ٨٤  اﻻﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ
  .٠١  ٢٥  اﻻﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ
  .١١  ٢٥  واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .٢١  ٢٥  ﻟﻌﺎم  اﻟﻌﺎم
  . ٣١  ٣٥  ﺗﺰوﻳﺪ  ﺗﺰﻳﺪ
  .٤١  ٣٥  اﳌﺸﻜﻼﺗﻮﺧﺪﻣﺎت  اﳌﺸﻜﻼت وﺧﺪﻣﺎت
  .٥١  ٣٥  اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ  اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺔ
  .٦١  ٤٥  اﳊﻜﻴﻤﻬﻮ  اﳊﻜﻴﻢ ﻫﻮ
  .٧١  ٤٥  ﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻠﻐﺔ
  .٨١  ٤٥  ،.  .
 
 
  . ٩١  ٦٥  اﻟﺘﻌﻠﻤﺴﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .٠٢  ٨٥  .ا.   .
  .١٢  ٨٥  اﻟﺘﻌﻠﻴﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .٢٢  ٨٥  إﻟﯩﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .٣٢  ٨٥  اﻹﻧﺸﺎءﻳﺴﺘﺨﺪم.ﺑﺎﺳﻢ  اﻹﻧﺸﺎء ﻳﺴﺘﺨﺪم. ﺑﺎﺳﻢ
  .٤٢  ٨٥  ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  .٥٢  ٨٥  ﻣﻮﺟﻬﺔ  ﻣﻮﺟﻪ
  .٦٢  ٨٥  ﳘﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎﻟﻨﺤﻮوﺻﺮف  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﺻﺮف
  .٧٢  ٨٥  ﺑﻴﻨﺎﻟﻨﺤﻮو ﺻﺮف  ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮ وﺻﺮف
  .٨٢  ٩٥  ﻓﻴﺎ ﻻﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
  .٩٢  ٩٥  ﺗﻌﻠﻴﻤﺈﻧﺸﺎء  ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻧﺸﺎء
  .٠٣  ٠٦  ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة  ﰲ ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة
  .١٣  ٠٦  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  .٢٣  ٠٦  ﰲ اﻻﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
  .٣٣  ١٦  اﳌﺰﻳﺎت  اﳌﺰاﻳﺎت
  .٤٣  ٢٦  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺈﻧﺸﺎءاﳋﺎﺻﺔ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻧﺸﺎء اﳋﺎﺻﺔ
  .٥٣  ٢٦  ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ  ﰲ ﻣﻜﻨﻬﻢ
 
 
 
